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LOS TRABAJOS INICIALES 
Se comiinzn golrar. 
Tiene el país absoluta confianza en 
el Gobierno jNacional. 
El patriotismo que ha presidido la 
unión de los hombres públicos que in-
tegran el Gabinete es una garantía de 
que se va a realizar una provechosa 
labor de gobierno, haciendo frente, con 
la sereniaad y la escrupulosidad nece-
sarias, a los graves problemas que hoy 
pesan sobre la nación. 
Es natural que por ser muchos y de 
suma transcendencia los problemas 
pendientes, el Gobierno no üé cima a 
su obra con la rapidez que los impre-
sionables o los mal informados requie-
ran. Pero que se va al estudio y reso-
lución de los conflictos nacionales, in-
tensamente agravados por anteriores 
gestiones gubernamentales y, a la par, 
por la anormalidad creada en todos los 
órdenes con motivo de la guerra, os 
sobrada prueba lo que se desprende de 
las referencias oficiosas de los Conse-
jos de ministros. 
El Gobierno tiene principalmente 
en cuenta que el problema de las sub-
sistencias es el que afecta más directa-
mente a las clases humildes, al pueblo, 
cuya vida es hoy poco menos que impo-
sible, y le da preferencia en sus traba-
jos iniciales. 
No hemos de ocultar que el problema 
de las subsistencias es quizá el más di-
fícil de resolver, entre otras razones, 
por el abuso intolerable que con las 
existencias nacionales se ha cometido 
en beneficio de las exportaciones al Ex-
tranjero, y más aún por la imposibili-
dad en que nos vemos de importar los 
necesarios productos, por el estado en 
que se" encuentra el conflicto interna-
cional debido a la nueva ofensiva. 
Pero creemos firmemente, como el 
país todo, que el Gobierno sabrá ir re-
gulando en lo posible la vida nacional, 
y no a cuenta de promesas y notas faci-
litadas en el ministerio de Fomento, 
sino llevando a cabo las resoluciones 
que competen al Poder público, con la 
energía que las circunstancias requie-
ren. 
Y para creer que ello ha de ser así, 
nos basta con conocer el nombre del 
insigne estadista que preside el Go-
bierno Nacion^i. 
ACCION MAURI5TA 
POR T E L E F O N O 
Un banquete. 
MADRID, 26.-1^13 grandes simpatías 
que en el distrito de La Latina, y entre 
todos los mauristas, cuenta el ilustrado 
redactor de «La Acoión» don Juan Verga-
ra, tradujéronse anoche en sentido home-
rnaje, en el que se rindió culto a la amis-
tad y se pusieron de relieve jos afectos y 
cariños que existen entre los que se afa-
nan por un mismo y bello ideal. 
A l lado del batallador periodista ae sen-
taron m á s de ciento cincuenta amigos y 
correligionarios, quienes le manifestaron 
su admiración y afecto. 
A Vergara se debe la organización d« 
las fuerzas mauristas en el populoso dis-
trito de La Latina, donde ha trabajado 
con fe y noble entusiasmo organizando 
Centros docentes y haciendo, en general, 
una gran labor educativa y social. 
La mesa presidencial fué ocupada por 
los señores Delgado Barreto (don M.), 
Adot, Moreno, García Armesto, Ossorio. 
Berrocal, Mañas y Fernández Cuevas. 
En las mesas restantes, como se ha di-
cho, tomaron asiento más de ciento cin-
cuenta comensales. 
Por la prensa asistieron los señores San 
Germán, de «A B C»; García Mora, de «El 
Umiverso», y Casanova, de «El Debate». 
Fueron leídas adhesiones de-los señores 
Ossorio y Gallardo, marqués de Figueroa, 
Aguilar Catena, Pavón, Eizaguirre y 
otros muchos. 
El director de «La Acción», don Manuel 
Delgado Barreto, que además llevaba la 
representación del ilustre jefe'del Gobier-
no, don Antonio Maura, ofreció el home-
naje a Vergara, recordando los trabajos 
ejecutados por éste para extender la obra 
maurista. Recordó que en estos momento8 
verdaderamente angustiosos para Espa-
ña, la figura política de Maura ha sido el 
resurgir de la aurora, qué vendrá con sus 
luces a esclarecer las tinieblas que nos 
rodean. 
El discurso del señor Delgado Barreto, 
sincero, caluroso y de acemdrado patrio-
tismo, fué recibido con grandes aplausos, 
unidos con vivas a Maura. 
.luán Vergara habló elocuentemente, 
con emoción, agradeciendo el acto que se 
le tributaba y que era nn aliento para 
proseguir su camino. 
Varios vivas a España, a Maura y al 
Rey, pusieron fin a este acto de cariño y 
de consideración. 
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BARCELONA, 26.—Procedentes de Ma-
drid han llegado ios señores Ventosa y 
Rodés, aprovechando la» vacaciones par-
lamentarias de Semana Santa. 
Cierre rfe la frontera. 
Se ha decretado anoche el cierre de la 
frontera francesa, no habiendo podido pa-
sar las numerosas personaa que se dis-
ponían a hacerlo. 
Reapertura de una iglesia. 
La iglesia de Jesús, de la barriada de 
Gracia, donde ocurrió ayer un sangrien-
to suceso cuando se estaba celebrando un 
bautizo, ha sido abierta hoy de nuevo, 
después de la ceremonia de la consagra-
ción. 
No hay permiso. 
El gobernador ha denegado el permiso 
que habían solicitado los dueños de loa 
cines para tener abiertos sus espectácu-
los el día de Jueves Santo. 
Reorganización de la Policía. 
Ha regresado de Madrid el inspector ge-
neral de Policía de Barcelona, después 
de haber convenido con el director gene-
ral de Seguridad el plan de reorganiza-
ción de la Policía barcelonesa. 
SALON PRADERA 
Compañía Puga. 
El próximo Sábado de Gloria debutará 
en el Sialón Pradera la compañía quie di-
rige el aplaudido actor Ricardo Puga, y 
que ha estado actuando durante el invier-
no en el teatno Odeón, de Madrid, alaan-
zando grandísimio.s éxitos; leí nombre de 
Puga es por sí solo una garant ía de arte 
y buen gusto. 
Forman la oompañía,, en la que figura 
como primera actriz Celia Ortiz, las actri-
ces: Cortés (Ampano), Cozar (Isabel), Co-
zar (Elena), Gracia (Josefa), Larrea (Mar-
garita), Larrea (Lola), Ortiz (Celia), Or-
tega (Carmen), Pérez-Boira (Antonia), 
Sánchez (Elisa), y Valero (Lola), y Jos ac-
tores: Cozar (Alfonso), Domínguez (Ma-
nuel), Ediavarr ía (Enrique), Encinas (Jo-
sé), Gancfa (Tomé), Marchante (Ricardo), 
Mariimón (Francisco), Palomino (Anto-
nio), Pontes (José), Puga (Ricardo), San-
juán (Elíseo) y Sepúlveda (Angel). 
Apuntadoreis: José Magariño, Antonio 
Verdú y Manuel Fernández; maqudnista, 
Cayetano Sánchiez; atrecista, Luis Fálca-
lo, y representante, Juan R. Ginestak 
En la lista de strenos figuran: «El ami-
go Manso», de Galdós; «Los cachorros» y 
«Da gobernadora», de Benavente; «El 
conde de Valmoreda», de Linares Rivas; 
«¡Que viene mi nsaridol», dle Arniches; 
«El eterno don Juan», de Reparaz; «Poli-
chlei», de Batallle, y «El amdgo Carvajal», 
de Prada. 
Entre las obra<s de repertorio trae «Los 
intereses 'oreados» y «La fuerza bruta», 
en las que Ricardo Puga ha hecho dos 
creaciones en los personajes de Crispín y 
Fred; así que hay verdadero interés por 
ver representar de nuevo estas obras. 
El «début» tendrá lugar el Sábado de 
Gloria, poniéndose en escena, por la tar-
de, a las seis y tres cuartos, «El eterno 
dion Julan», y por la noche, «La propia .es-
timación». 
Se abre un abono a nueve «matiiniées» 
aristocráticos de moda, a martes, jueves 
y domingos. 
LA SEÑORA 
VIUDA DE COBO 
FALLECIO EL DIA 25 DE MARZO DE 1918 
a l a e d a d d e S © a ñ o s 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. I. R. 
Sus sobrinos doña Mercedes, doña Esperanza, doña Emilia, don Pedro y 
doña Victoriana Gandarillas; sobrina política doña Amalia Inguanzo, viuda de 
Gandarillas; primo don Julián Cobo y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios en' sus oracio-
nes y asistan a la conducción del cadáver, que se verificará hoy, 
miércoles, a las diez de la mañana, desde la casa mortuoria, 
calle de Méndez Núñez, númefo 11, al sitio de costumbre, para 
ser trasladado al cementerio de Eslés, donde recibirá cristiana 
sepultura; favores por los que les quedarán re:onocidos. 
NO SE REPARTEN E S Q U E L A S . 
Santander, 27 de marzo de 1918. 
Funeraria d* Csferino San Martín.—Al* mwU Primwa, 22.—Teléfono númiero 481. 
Ampliación tíei Consejo de ayer. 
MADRID, 26.—Como aroipli-ación del 
Consejo que áftÓGÍhé 'cei'ebrapon los mánis--
tros, se sube que el sleíior Dato impuso c o n 
todo detaille a .sus demás compañeros del 
tetada de loa asuntos de su departamento, 
en orden a las relaciones dle España con 
los demás países. 
Entre otilas cosas,, se ocuparon del Con-
venio •comier.'ia • teantre España y Francia. 
•Por |o ii'Vany.ado de ki iMFa, na acordó 
seíg-nir i miando dle este asunto en el Con-
sejo que iujy se peíebrará eíp la Presiden-
cia. 
&e convtioK) en qm- fd jeí'ejdel Gobierno, 
señor Maura, die acuerdo eln el ipresiden-
te de la Cámara 'die Comerlo de Madrid, 
deieaminie el aicfance de la moratoria que 
so concederá en atenjeión a los perjuicios 
quie se iba irrogado al tromeJüio en gemeral 
con la anomiffl f id^d ffiie días pasados exis-
tió en el fu.u«•:ÍAin¡ujñento (fe las Crarnim-
caoiones. 
Los indultos acordados y que s e r á n otor-
gados por el Rey el día de Ciernes Santo, 
!m el ^oto dle La Adoración Cíe l a Cruz, oo-
rrespomlf-n Q tfosce sentenciados a mwerte 
por difeK'Dtes Audiencias. ] 
Nada se habló e.n el Consejo deli resta-
bleciraüento de las garant ías constitucio-
nales en Barcelona na de la prórroga del 
anticipo reintegrable a la prensa. 
Tampoco se ocuparon los ministros d'e 
ía provisión dJei senadurías vita.liclas' ni 
alljois cargos 'vacantes. 
En led Consejo de hoy se •concretará pro-
bablemente el programa panlamentanio 
respecto a la constitución de ambas Cá-
maras y los díebntes a seguir en ellas. 
Dice Pico. 
El subsecretario de Gobernación 'dijo a 
los periodistas que el servieio en Correos 
era comjO liameiite noumali, y que taim-
bién íunckmuba con la misiíia regularidad 
el áeirvicio de Telégrafos, «¡alvo P! cable con 
Inglaterra, que seguía interrumpido. 
Les d i ó cuenta después de un telegrama 
del gobernador civü de Cánarias, parti-
cipando lia llegada a Icot dp 12 náufragos 
del vapor linglés «Allasdon)), hundido por 
un submarino alemán a 20Q millas a) Oes-
te de la isla de Las PaJmasi 
Manifestó n conlinuadún a los periodis-
tas que el sennr García Prieto había acu-
dido l -la. mañana a Palacio, para entre-
gan a los Reyes los primeros ejemplares 
de la Guía Oficial. 
No hubo notas. 
Eslía mañana estimeron en Palacio des-
pachando con el Rey los señores Maura, 
García Prieto y González Besada. 
Ninguno de ipíllos facilitó nota oficiosa 
a la préñala. 
El señor Besada, 
El ministro d'e Hacienda ha dispuesto 
que cuniinúe en su puesto, a pesar de ser 
nnmbramiienio de carácter discrecional, 
el que ocupaba el cargo de jefe de perso-
nlal de su ministerio. 
Visitó al señor Besada una Comisión de 
Navarra, acoiupañada de sus represen-
tantes len Cortes, para interesanle en apun-
tos relacáonadios con la liquidación de car-
gas de justicia. 
También celebró una lentravista con el 
señor Besadla una Comñsión de consejeros 
del Banco de España, presidida por 3$ go-
bernador del establecimiento. 
El objeto de la entrevista ha sido el de 
saludarle y ofrecerle los respetos del Con-
sejo (Ü' O Banco. 
No obstante ser este el objeto de l a re-
uinión, se sabe quiei han cambiado impre-
siones sobre asuntos relacionados con la 
referida entidad, especáalmente del con-
trato de ooncordia hancaria, para facili-
tar a Francia e l crédito de los 350 millo-
nea deteTTmiinados en el Convenio f i n a n c i e -
ro recientemente concertado. 
Anuncio dle vacantes. 
Se amindan Jas vaciantes d'e varios Re-
gistros de illa Propiedad, siendo una de 
ella s la de Amurrio. 
La Embajada de España. 
Se insiste ¡en asegurar en los Círculos 
diplomáticos que el señor Quiñones de 
León será nombrado embajador de Espa-
ña en Par ís , cargo que quedó vacante por 
falllefcimiento del señor León, y Castillo. 
El señor Girona. 
Se indfica al dipuitado catalán señor Gi-
rona para ocupar el cargo de comisario de 
Pósitos. 
La dimisión de Sil vela. 
En la coimmicación quie don Luis Silve-
lia ha dirigido a l Gobierno, reiterando con 
carácter iirrevocahte .̂ u, dimisión de co-
misario general de Ahastecimientos, con-
signa dicho señor que deja encargado de 
ese puesto a l secretario de l a Ccmiíjaría, 
don José Corral. 
Una visita. 
Una representación de los funcionarios 
KUei Hacienda ha 'vMitado esta mañana a l 
subsecretario de la Presidencia, para fe-
IJicitarle en momibre de s u s compañeros 
por pertenecer éste a l reíerido Cuerpo. 
El diario oficial. 
Entre otras disposkionles de escaso in-
terés, publiiica la «Gaceta» las s/Lgudentes: 
Real orden disponiendo .se convoqulei a 
ejercicios d e oposiedón para la provisión 
d'e. 40 placas de aprendices maquinistas de 
la Armada. 
Otra disponiendo que icl 1 de abnil ae 
abra el pago de Jas. mensualidadeg de to-
das las clases activas y pasivas y deill clero. 
Publica asínlismo una relación de los 
aspirantes a opnsioíomes de Síanddad les-
te rio r. 
Y la s igui iente c i r c u l a r , r e f e r en t e a l g a -
n a d o de c e r d a y el p r ec io de las c a r n e s : 
«La necesidad de busdar por tod'os los 
medios el abaratamiento de las carnes, 
hace qnie sea preciso destruir la costum-
bre de suspender al final de mlarzo la ma-
tanza de ganadb de cerda, que sólo se ve-
itifijoa en los meses de noviembre y marzo, 
y icomo este hecho puedie influir en iel en-
carecimiento de las carnes, no existiendo 
razón do higiene que lo justifique, todi 
vez que en provincias como Barcelona, 
Sevilla y otras se «aerifica dicho ganado 
todo e l año, (La Comisaría de Aba«t©ci-
miantos iba «cordado I» slgrutieat*: 
1. ° No se autorizará la supresión de la 
mlatanza dle ganado de ceaida. 
2. ° Los goibernadores interesarán a los 
ganaderos la entrega proponcional del 
ganado de cerda que sea preciso, y caso 
ne ce: Jar lo se procederá por las Alcaldías 
a Ota úncautación de Las cantidades de ga-
nado que civian necesarias para leí con-
sumo.» 
Actas anulada^ 
¡El T.riiuinal Supremo ha anulado el ac-
ia del marqués de Arlanzla, que salió en 
tercer l'ugar por Zaiaigoza, proclamando 
»an su lugar al señor Castellanos, que erta 
el que le seguía en número de votos. 
Taimibién su ha anulado el acta de Ba-
.r arta Idií. 
Conferencias diplomáticas. 
El niíinistro de Estado ha eoníerenejado 
con el minásliv) de Portugal y el embaja-
dor de Busin. ^ 
Firma regia. 
EiJi Rey ha, firmado hoy los siguienteí» 
decretos del miniLsterio die Hacienda: 
Nombrando delegado en Huesca a don 
Pledm Echavarría, que desempeñaha el 
cargo de interventor en Alicante. 
Ascendiendo a jefe de Administración 
civil de teivera clase al jefe de Negociado 
don Luis Sota. 
Disponiendo que, precio informe del 
Consejo de Estado, .se derogue la ley liqui-
dadora de Oíos Ayuntamientos. • 
Nuevo magistrado del Supremo. 
Ha, siiiiu iiuiubrado magistrado del Tri-
hiuia: Supremlo el ex ministro de la 'Go-
biTiiación señor Bahamonde. 
Toma de posesión. 
Se ha posesionado de su cargo el nuevo 
director general de Primera eaiseñanza, 
señor Gascóin y Marin. 
Nuevo subsecretario, 
Ha sillo iiombr*ado nuevo subsecretario 
d'e Instrucción pública, y ha tomado po-
sesión de su caiigü, don Natalio Rivas. 
Consejo de ministros. 
A las cil/nco de la tarde comenzaron a 
Hfeg&r lipis nditistros a ja Presidencia, con 
objeto de celebrar Consejo. 
E l sleñor Cambó, que fué el primero en 
llegar, manliifestó que el Consejo de hoy se-
ría una continuación del celebrado ayer. 
El señor Alba no hizo ninguna manífes-
tación. 
El señor Dato dijo que la recepción di-
plomática anunciada para hoy en el mi-
nisterio de Est.olo, había sido aplazada 
h^asta el sábado, con el fin de podter con-
«•urrir al Consejo. 
El señor Maura manifestó que se daría 
cuenta en el Consejo de que en la costa 
Norte de Francia ha sido torpedeado un 
buque esp|añol. 
Detalles de leste heolio se facilitarían a 
los periodistas después del Consejo. 
Agregó que se ocuparían también det 
disgusto que reina en Levante con motivo 
de las dilficultades que 'eüdsten pana la ex-
portación de vinos a Francia con arreglo 
al Conivtenio hispanofrancés recientemen-
te firmiado. 
Cree al señor Maura que este disgusto 
Irá desapareciendo en vista del buen cs-
mllno que ha tomado el asunto. 
El conde de Romanones manifestó que 
su hijo don Eduardo sigue nuejorando de 
su dolencia. 
El general Marina llevaba varios ex-
pedientes en cartera. 
El Consejioi termlító a Das nufeive y cvuar-
bó de ¡a noche. 
A la salida manifestó el señor Maura 
que, aunque hay anucha mátenla, no vol-
verán a ileunirse mañana los mlnisti-os. 
El ministro de Tnstrucción pública faci-
litó la referencia oficiosa, dé lo tratado en 
el Consejo. 
El Consejo oyó con agrado las manifes-
ta clones deill ministro de la Gohernlación, 
dando cuenta de ia, normalidad que reina 
en los Cuerpos de Corraos y Telégrafos. 
Fué nombrado director geaieral de Co-
municaciones una personalidad que, por 
sus antecedentes y conocimientos lexoep-
ci'onales, será vista con agradó pon ambos 
Cuerpos. 
El señor Alba no dijo el nombre de esta 
piersonalidad.. 
Fueron apriot^iidos (varios expedientes, 
áilgunos de ellos corresipoindiiemtes a l mi-
nisterio de la Guierra. 
También fué aprobadá. la concesión de 
un crédito por ocho meses del ejercicio en 
curso para, según las concesiones ante-
riores, con arreglo a l régimen de aplica-
ictlón del ejercicio de 1916, se concedía el 
anticipo reintegrable a la prensa. 
Se tiiató dkv la conferencia que el minis-
tro de Fomento ha celebrado con una Co-
misión de algodoneros y las medidas adiop-
tedas para la provisión del algodón. 
So establecerá un régimen de suspen-
sión de trabajo un día a 51a sen>ana, qufi 
el Gobierno es^ra que los dueños die Tas 
íábric|as abonen a los obreros. 
Se cambiaron impresiones sobre el pro-
grama parkimentariio, a base <lél progra-
ma dé constitución del actual Gabiniete. 
Sin sesiones. 
En letl Senado no hab rá sesión hasta el 
martes de J'a semana próxima. 
Las actas protestadas. 
En el Tilihunal Supnemo se hjan visto 
hoy las actas de Riaza, Motril, SeviJlíi y 
Gáceres. 
La harina para Bilbao. 
Los comisionados bilbaínos han sido re-
cibidos a la una de Ba tarde por el señor 
Maura, quien les lia maniféstado que si-
gue con atención el prob'ema de harinas 
en Bilbao. 
1 i.irecia que se presentan algunas difl-
cultad'es, porque en Valladolid no quieren 
facilitar e! trigo de que dispomein a precio 
de tasa. 
En el Consejo del lunes se trató de este 
asunto, acordándose llamar a Madrid al 
gobernador civil de Valladolid, con objtPlto 
de que expUique la actitud de los trigueros 
de aquella región. 
Desde la Presidencia se trasladaron lo» 
comisionado» al mini^teaitoi de Fomento, 
donde cóiuversaron con el «eñor Cambó. 
E l minbrtro le» prometió su apoyo. 
E l oonoijal rffpohlican» fcllbftXat itiitr 
Otazua ha visitado a tos diputados seño-
res Prieto^ Castrovido e Iglesias, y el al-
calde a los diputados regionaüstas. 
Hoy, el seflor Iglesias jba prometido di-
rigir un ruiego lai Gobiei-no. 
i ' a i ece que uoi ministro se niega a que 
se apMqiu-. la. tasa de líos trigos y harinas 
antes que a otros tu-tículos, atribuyéndo-
se a esí) la dimisión del sieñor Silve'a. 
Cuandia el alcalde de Bilbao se hadlaba 
en la Presidencija., llegó a la Subsecreta-
r í a el gobérniadór civil de Valladolid^ que 
fué presentado a aquél por el subsecreta-
rio. 
El gobternador de Valladiolid hizo .saber 
al alcalde de 'Bilbao 4a imposibilidad de 
que salgan de la capital casiellana 86.000 
sacos de Karina ai pre<io de tasa. 
La enseñanza en Navarra. 
Antes del Consejo, el ministro de Ins-
trucción publica recibió Jia visita de ama 
Comisióií de Navarra, que le habló de: 
asunto de los maestros de íiquella pro-
vinMa. 
DESDE SEVILLA 
La influencia del recuerdo, 
He recorrido la« calles de Sevilla, for-
midable regueros de oro bajo u n magní-
fico sol primaveral, ansioso de conocer 
por mi mismo lo que de mil distintos mo-
dos pupe, y saheiuos todos, por leyendad 
y relatos. ¡Se l ia hecho a cuenta de esta 
•buena gente sevillana, resignada y rei-
dora, tan gigantesco derroche de prosa 
para la exportación!... 
Líbreme Dios de censurar la literatura 
colorista ni mucho menos pedir la res-
tricción de la fantasía agena. Creo que 
las impresiones de momento tienen que 
ser deliberadamente superficiales y fun-
damentarse en un amplio espíritu de de-
ducción. V como en Sevilla y su gente la 
superficie, de luz y de colores, de loca ale-
gría y de gentil desenfado, es lo que más 
luce, natural es que desenfado y alegría 
y luz y color contituyan el nervio de la 
prosa a que me he referido. La deducción 
de la alegría ha de ser la plena satisfac-
ción, y es lógico deducir de un pueblo que 
ríe y ríe que su única preocupación ha 
de ser la de no preocuparse de aprender 
a llorar, 
Ni más ni menos. Vean ustedes ¡por 
donde se ha presentado la ocasión de que 
yo demuestre mis aptitudes f^losólficas. 
Decía y digo, porque el leve desahogo 
filosófico precedente ni viene a cuento ni 
yo tuve ciertamente el propósito de con-
signarlo, que, influido por el recuerdo de 
leyendas y relatos, recorrí slguuas calles 
de la anagnílim cíipital andaluza más 
atento a la memoria que a la realidd. 
Aquí, precisamente aqu í ; js i me lo han 
asegurado muy formalmentae!—pensaba 
yo, deteniendo mis pasos ante la puerta 
de una casa, t r á s de cuya cancela veíase 
un p|&tio con palmeras y surtidos—; aquí, 
repetía, dió Escamilio por una flor un 
vaso de sangre de sus venas. Y no satis-
fecho con creer aquella enormidad, aña-
día sin cuidarme del respeto que le debo 
al sentido común:—Y coh aquella sangre 
regó Carmen sus macetas de claveles re-
ventones. 
Es una desgracia no saber poner freno 
a la fantasía. Sin darme cuenta, instin-
tivamente estuve a punto de entrar en 
aquella casa para formular una enérgica 
protesta por la conducta de Carmen. ¡Pues 
j no faltaba más! Un lento y lejano sonido 
'de tambores y cornetas me hizo volver a 
la realidad, 
—¡La procesión, la procesión! 
La gente, que indudablemente había es-
lado pasando cerca de mí cuando yo me 
ocupaba en admirar la bárbara galante-
ría de Escamilio, corría en dirección de 
j la calle de Sierpes, 
j Laa mocitas, con la suprema gala de 
I un manojo de flores en ^u tocado, salían 
¡ a las ventanas y a ios balcones. Gentes de 
'toda condición, en formidables grupos, se 
| apJl?,tujaban, lem "¡as bocacalles afluentes a 
' la Campana, Sierpes y San Francisco, 
j La procesión, con lento caminar, al so-
lemne compás de una marcha lenta, en-
tonada por cornetas y mioblantee, des-
fila magestuosa, magnífica, como un cho-
rro de luz que en Sevilla dejase el sol 
poniente. 
Allá, en la Campana, sobre una plata-
forma artística—nunca hasta el año ac-
tual se ha hecho tal cosa—un delegado 
del Cabildo eclesiástico vigila eJ orden de 
los penitentes y el cumplimiento exacto 
del horario aprobado por el provisor y el 
alcalde. 
Ha pasado la procesión, cuyo desfile 
duró hasta las diez de la noche, y aque-
lla muchedumbre desfila en todas' las di-
recciones. 
Yo, aun no satisfiecho, aun no convenci-
do de que en mí espíritu influye la prosa 
colorista, me detengo ante una casa, an-
te una casa cualquiera, y me pregunto 
mentalmente: 
-—¿Habráai regado también aquí con 
sangre las macetaa de claveles revento-
nes? 
Jorge del Rio. 
Srulla, mar/x) áftlS. 
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l a Seraató 
ÜA jl O [ 
numero ut 
Al nacer 
servir por iguaj el kuerés üeíT^ 
to en io que &e reíierf al ys3( 
ciel número, como en lo que arf 
iníormacioh general del üia ' ^ 
Nuestro numero de mañaiia 
para nosotros un saenneio 
bien pomprensibie, si ae tienta! 
ios preciotí que han alcanzan,, u 
ras materias correspondientes ̂  
la composición del cuaj liemogl 
p r á c L u x t un proceUimieniu WiJ 
y ios elememos intiercnies ai|¿ 
do tienen parte pi'incipalisinjjUl 
Pero a muía equivaje e«te 
nernos logrado hacer un n iun f i ^ 
do de nuestros lectores, paraqm! 
dos nuestros esíuerzos y todalj 
humiidee iniciativas nos pawo^i 
iva parte dedicada aj Ju6vJ 
contiene-artículos y conipüíJiciol 
cas del ilustrísLmo cscuor Obisptfl 
tander, don Enrique. Menéndez v j 
don Pe-dn, Saniiago <'•aiiipüm{iÓ,i 
Ailberlo I . . Arguello, don Míinuei 
Arana, don Sixto Córdova \ \M 
Santiago de la Escalera. ' * 
El apipe m W N i l 
I-OU TtlÜFuNU 
.\1ADK1U, 26.—Segim la reíer^ 
ciosa dei consejo ceiobraao estaiaj 
cilitada por el señor Alba, lia ¡¿̂  
oada ia concesión del crédito reini¿ 
a la prensa, correspondiente u k 
meses uei ejercicio actual transciu 
conforme ai régimen tve cumeê  
rior al leijercicio de 1916. 
Lo que se ivtiere- a ia cuneen 
lo que resta dei ejercicio de 191ÍJ 
jeto ae una ley especial. 
yuereiniüis salir al paso a cunul 
lestaciones que uui: penudicu im 
nace con respecto aj anUcipü r«uí 
ule a La prensa. -
V para ello hacemos uuesirtój 
se ajusian en un todo a ¡a nalitiiB! 
momfestaciones hecluas coa esie 
por nuestro colega «A B C»; 
«Los .lectores ne loe pcriódlcüSjfl 
todos los contribuyen íes español 
nan perdido en ese pre^uuno heclw 
Lstado, y que al l^staihj s« reintí 
y, en camino, han gana iu 
que hubiesen tenido que satislacef 
vez de a cinco, tuviesen que pa^ 
Céntimos cada ejemplar. 
La prensa diaria española-lia 
te gran sacrificio porque ha 
que, siendo los penódicuis el mii)'l| 
memo de difusión de la cultuiíÉ 
deroso auxiliar para la euncacioi 
ca, no debía ser elevado su precio, 
que estas ventajas alcanzasen aj 
ses eociales mas'humildes, 
cisamente las más necesitadas 
Nosotros éramos pariidanos 
mentó del precio; pero estamos1 
dos que hoy n i a diez céiitiinoe; 
ser vendidos sin el anticipo reiD| 
Creemos que el colega que sê  
ello comprenderá que en España* 
chos periódicos y muchos pei'ÍLHlis!S| 
rados que reciben ein desdoro e| ? 
reintegrable por eso, pnrque esríB 
ble y porque lo consideran üOMl 
decoroso de impedir que lü prendí 
existir en tan críticas ciiT.unswíif 
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I ^ T o t a ® palatina 
El Rey, restablecido. 
MADRID, 26.—El Rey ha m m 
vida normal, completamente refii' 
de la dolencia que le aquejaba 
Infantes tíe viaje. , 
Han salido para Villamanrique| 
ta ules don Carlos y doña Lui^. 
El asunto del benz 
Ayei- se 'reunieron en el ^'U^M 
vilista buen número de d u ^ u j 
ges y de automóviles de alquutt-
En dicha reunión ee expuso^ 
verdaderamente inaudito, de 19 
ciendia todos los automo\ ilist39.^-! 
a pesar de haberlo soliviado ^ 
no civil repetidas veces, se v«*J| 
productora de la Sociedad boiusl 
en la necesidad de despedir a ̂ , 
ros por no tener ya envases1 J 
cenar mayor cantidad, pues '''^¡i 
cías son, aproximadaineiite, " vp 
tros, y no se les permite ve»llel 
mente nada. 
Se dijo también que 
que se le presentaba • 
. . XA-1 !•* . _1 J _ I * fA \ 
(A ti ante t 
sefli* 
putter, director de la l'ál,r,c*W| 
do ayer para Madrid, ron " l 'J^^ 
•ner al Crobierno la sit uación pa 
ponga de dichas existencias. 
íDeapuéfí de cambiar- ' ' " ' ' ^or i 
acordó no insistir cerca dpl ^ j , , ; 
nador civil , en vista de que ^ ¡i 
sigue, y acudir al presidente .lf| 
de ministros y ministro de 0 l 
gándoles faciliten a l g u n a ^ 
me/ciarla con alcohol-
¡VIAiDRi 
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SBRUSIA t E N E R A L 
'artoi. — Eaafermedadei de la mujer. 
Vía» urinarlai. 
AMOS 19CALANT1. 10. Í> 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
d« la Facultad cft Mcdleina da Madrid. 
Cons-alta de diez a mía y de tres a seis.. 
«iMMMÜa Primara. 1t v 11.—TalófeB« Ifli 
Joaquín Lombera Camino. 
^teaga^*,—Prosmrsdsr ú» los TrUsupeft* 
J o s é PalaC1 
MEDICO-OIR 
Vías urinarias. —Cirugía » cCi()W 
fermedade* de la mnjer.-—AD' i 
606 y BUS derivados. . 
Consulta todoe los ^ '¿J l i . 
lia a ana, excepto los í«8ti | i 
rí 
Especialista en enferm 
y seoretas. p̂fc 
Oansulta de diez « una.—'' ^ t 
Radlom, Rayos X, electri« ^j, 
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e&to sóJo cuarwlo no Ivaya obreros para-
fir.ft,' pagáníio** rloblp las hnr«fi extraor-
diuariaB. 
RedJauiíiii ta-inJ)ién Ja .impresdóji cinl 
trfibajo a destajo; que los días de lluvia 
se abonen las horas trabajadas «on arre- j 
| si del actual mes, Patena de Re-' Slo al jornal que ganan, y que se propor-
.tán v por el primer tren de la lí- cione trabajo a loa ancianos aptos, que-
9*,rBi Riíbao lleg-aran a esta ciudad los dando a elección del maestro el señalar 
"l,a 2 alu umos salesrianos de la invicta el jornal que ban de disfrutar. 
¡vH^0 ».ira,Caldo, pam devolver a los Estas bases fueron presentadas indivi-
v'11;l r ierinos 3¿i visita que e^tos les b i - ' dualmente a los maestros; pero como és-
^ ^ f e l pasado mies de febrero. Kos pertenecen a una SiK.-ied-ad patronal, 
••'̂ '"^ n^trcuos-alumnos saliesianos de Vk- las ba.n recbazado, indicando a Jos buel-
stas que deben presentarlas a la Pa-
nal para discutirlo^. 
Tenemos entendido que los maestros es-
a, dedicada a* los socios de tan propicios a tratar con los obreros la 
tiallándose íavorable-
en cuanto & las peticio-
nas de orden económico. 
la o í m a alemana 
eo el M i ottidental. 
MADRID, 2(5. 
ÑAUEN.—JEn la batalla del día 24, que 
ba constituido la segunda grave derrota 
de los ingleses, la mfantería alemana 
avanzó -M) kilómetros cuadrados. 
Bial y vaiiós marinos (wrteneowntes a l gu-
ruerjgóble teutón. 
Pidieron y revisaron la documeáitación 
del «Inianta)), y después de icerrar oon lla-
ve, Uevándosie'ésta, la cabina de .telegra-
íia, detuvieTon, conduciéndolos a bordo 
del suibunarino, a unos cuantos militares 
uruguayos, que venían dispuestos- a. visi-
tar el frente de guerra francés. 
Algún tiempo má^ tarde, y después de 
dar los uruguayos 'a iios alemanes su pa-
En ininterrumpidos y duros combates labra de bonor de que no llavarían a cabo 
v^'- alJtiguos "alumnos saaesianos ue viz-1 
^ j^yectan la celebración de dos her-'gui 
'lV;t i veladas, poiüendo en escena la bo- troj 
^ ü b i t t "El alcalde Roniiuillo», una de 
dircSel 
e mañana k 
sacni ic io ^ 
aicanzauó hí 
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^Ratanx'H seguros del grand . iosu r-«-ibj 
. m ,,,,111 Vi 11 lll- (l'¡ ViJWTl.QlÓ IH2il>ilWl,cl . I/Y. 
c loiO I 1^ ' ,1er y sus fuimilias y la otra eii ob- forma antedicha, 
I ^'i;,» de los . imperadores mlesianos de mente dispuestos 
^ ^ T ^ V Z r ^ ^ CRÓNICA DE MÉJICO 
Síis v Ia -l"11^1 directiva trabajé con en-
r ^ u d i i ^ n a la estación, piara recibir a Si los que aqui, en iu República, apa-
Bcionariios, el «Hatrfülón Auxi- reoieron como directores de las fuerzas y 
enlergías de nuestra colonia, bubieran >.i banda d* exploradoies, galante-
oedida por don Tomás Agüie>ro, y 
jáernás IIHÍOS cuantos alumnos ihavan 
peiite 
las Casas salesianas. Mu-
socios, con algunos de la Directiva, 
Ipteneoido a 
obrarán a sus companenqs .os v w a í -
^ en 'varias estacionies próximas a esta 
,..>n¡lKi'.. 
g,! Bilbao y íianacaldo exuste taapbien 
aitendiidio—aiparte de lo suyo propio—más 
quie a exbibicáones y ambiciones, e orien-
taciones amplias, de cohesión y solidez 
de aquellas fuerzas y energías, el capital 
español tendría boy «quí una üxstitución 
bancarki, que podría parangonarse con 
¡esa potencáa que stei llama Bank» Español 
iel Rio de ta Plata. 
'''.'ha animación para devolver la visita Y no es lo sensible que. aquel orgaams-
IÜS montañeses, animando además -a los nw falle, sino que se ba creado un am-
"V-nrsionistas una notabk' rondalla, tam- biente tan receloso y boatil, por hechos 
de antiguos alunmos. 'acawidos, para el futuro, que el capital 
liara us viadas proyectadas se están español de 'Jos más, el que se forma del 
«ntando en el Colegio del Alta pneciosaa abono y de pequeaias sumas, éste no vol-
Loraciones. que ha rán mas brillantes verá tan fácsibnente a dejarse atraer por 
K l y en las cuales tomará paite el pre- ciertos iespeji«mos. 
JxM,i,, de i..s dír Viz .wa, <bui Arturo Hace cinco años, nuestra colonia tenía 
ífo.j un iperioddquáto diario, '«Diario Españob», 
Fi'misino día, a la una de la Cante, ten- i " publáoaba Pablo Rodríguez, el periodüs-
jivi lagar una comida íntim-a, organiza- ta, más pertodista que aquí ha venido, un 
Ja en obsequio a sus mmaradas pon kts temjpenamento de luchador incansable, te-
¿jonUDos nw»nt.añeses, para la que existen naz, constaaite; algamos persanajefl, com-
muchas ¡nsr.npcioiM's, no sólo de alumnos puti-dolas, le habían ofredd'o una ayuda 
(¿¡erados, sino de otros que, «m estarlo y .'«i^yo, tan grande, quie nada le dieron 
,„,, ven con gusto la obro del venKitibli» .V enedana le tpiátaron, porque muchos de 
^..n líos.MI. 
Las Cortes. 
- Ib'S.nj el recibo de suscripción pagabam. 
J'ues bien; «El Diario Españob), ya en 
' <AI i'iltimo período, emprendió una enm-
¡ i i im tan serena, como perfectamente do-
cumentada, titulada «Los Bancos Moder-
nos», cuyos ataques y estocadas iban di-
rectamente, al corazón .de «El Descuento 
Españob), .uno. de los eatableoianientos que 
íonnaban trilogía con el Banco Oriental 
y el Español Refaccionario, de los cuales 
iel único árbitro, dueño y señor, Rivero 
Collada, actuaba de mangoneadór v feu* 
dal. 
Suioedía adn algo más indigno, que las 
acciones de las citadasi instituciones, lejos 
de fortalecerse y cotizarse en alza, des-
cendían, y nada más remoto que esta baja 
faerañ propias manipulaciones de aquél 
jxara acapararlas en el mercado. Mas este 
ron TELÉFONO 
EN E L SENADO 
MIAlDRlP, 26.—A las cuatro menos diez 
ie abre la sesión.. 
Preside el señor GROIZARD. 
•En esdafios y tribunas, escasa anima-
Éto. 
En el lianco azul el ministro de .Marina. 
Orden del día. 
o&e aprueban varios^ dictámenes. 
Se acuerda que la Cámara se reúna en 
Secciones, con cuyo objeto stispende la incidente, como muchos-más, Je hablare-
sesion. 
A las fiiete y quince se reanuda. 
Después de darse lectura a varios dic-
támenes. s- levanta ¡a sesión. 
EN E L CONGRESO 
f E| señor \ ILLANUEVA abre la sesión 
las trcf, y treinta de la tarde. 
Escasa animnción en escaños y Iribu-
ftaa. 
En el banco azul el ministro de Gober-
na l(tn, 
El sefujr ROMEO dice que cuando se 
hnyít constituido deliniiivamente la C.a-
maiá pedirá diariamente (pie se cuente 
el número de diputados para ver si se 
puede aprobar el acta. 
Agrega que no lo hace ahora por no 
interrumpir la marcha de la constitución 
Se la Cámara. 
Se aprueba e) acia de la sesión ante-
wor. 
Ruegos y preguntas. 
El ministro de GOBERNACION se le-
vanta a contestar a una pregunta que le 
hizo en la sesión ant Tior el ^eñor Ba-
írlohcio. 
SrDlce ipi • el Consejo de ministros ha 
ftcordadn que vería con gusto (|ue lo> dic-
fámenes del Tribunal Supremo fueran 
aprobadns sin discusión, considerándolos 
como seni mclas. 
/ El señor RARRIOBERO protesta, di-
feléndo qu;1 eso es ejercer coacción y que 
rttley aprobadu jan- e! señor Maura habla 
dé linforin" \ no de senítfeindias. 
. R1! ministro de COPKHNACION le con-
leíala (pie e! acuerdo ded Consejo ha sido 
Éje vería con gusto que el Congreso acep-
tara pso.s informes. 
'Agrega que el señor Maura siempre ha 
Sido i r.-p.-hio-o con el Parlamento y con 
Izquierdas. 
Rectifican ambos oradores v se entra 
•MI el 
Orden del día. 
Se da lectura de varios dictámenes de 
la Cumisión de Incompatibilidades y de la 
' Incapacidades. 
' ;.Se discute el acta, de Teruel. 
E! señor Arranz, que es la primero vez 
ílie habla em el Congreso, la combate, 
afirmando que en Teruel hubo una. escan-
f'alosa compra de votos. 
Agrega que el candidato elegido no es-
'ñ capacitado legalmente para ser dipu-
t'idn a Cortes y que no va a fijarse más 
":|" en este extremo. 
Afirma que el candidato señor Ferrer 
mos ulteriormente en el transcurso de es-
tas crónicas. 
Pero retrocedamos; aquella camjpiaña, 
técnica y bancariainente, que por uñ pub-
fesiortal" escrita bacía «El Diario Espa-
ñol», desagradaba a la trilogía bancaria 
le uEÍ Descuento» y familia, y este des-
a.gnailo lo manif eslía Win a dia.no, ¡exigién-
tíolle a «ES Diario Esjmñid» cubriera un 
saído demlor que tenía de doscientos pe-
sos. 
Siinuliánea a di.día exigencia, Rivejto 
C.diada ixuic-edía un cn'-dito de cuatrocáen-
toé mil pesos en «El De^cuento>» a Martí-
n- / Aramia, que figuraba de consejero 
del citado 'Banco. 
• Y las aocHones seguían en el amclinfado 
plano de uno baja vertiginosa, y los tene-
lore-i d.- >ts misiaas, los que las habían 
adquirido cotí privaciones, vicisitudes y 
e.N.nomías, aicudían a «E!. Diario Ksipa-
ñob.. ajenos a que había mimos ocultas 
que, inienesada y premeditadamente, en-
cubrían el OIÓAÍI del despojo. ¡Así, en cas-
tellano neto! 
Y lao a.-icones s.-guían en el inSEHT 
í)e.-.],nés los h-chos—desgraciadamen-
U—han venido a dar ;« razón a cuanto 
anticipó «El Diario». 
Mus ni las disposicioñés que dictó el 
Gobierno inejicano para los Bancos Emi-
sores, omitió ;a más importante: ;n iiften-
'ión de i o - consejeros y confiscación de 
MIS bienes, medida tan útlt como neciesa-
rla. 
MAUTIN GALA. 
Méji n, febrefb 1918. 
El 5omme, rebasado 
MADRID. 2(1 
Del Kaiser a la Emperatriz. 
N-Al'EX.—El Kaiser ha eaviado a la 
Emperatriz el siguiesnte telegrama: 
«Esta noche cayó Hapaurne, después de 
victoriosa lucha,. 
Nuestras victoriosas tropa« avanzan ba-
cía el Oeste. 
Mas hacia el Sur sigue, el avance ha-
'•ia Albert. 
El Somme , por encima de Pcronne, ha 
sido rebasado en varios sitios. 
El espíritu de la^ tropas continúa tan 
franco como el primer día. 
Más de Í5.000 prisioneros, 600 cañones, 
millares de ametralladoras y enormes 
• cantidades de material y aprovisiona-
incapacitado por la ley en atención mien(os semejante a la batalla del Isonzo; 
|e durante el periodo electoral deeem-. M q c.aídú en nut.slras manos. 
P̂ ftaba ei cargo de vicepresidente de la 
Cómisión provincial de Teruel, y que ee-
t'1 constituye caso de incapacidad. 
El señor PRIETO "se opone a que se 
Apruebo pi dictamen. 
A. las cuatro v treinta se suspende la 
ftpsióri para que" la Comisión emita nue-
Vf̂  informes. 
Dios con nosotros.—íruillermo.» 
Gran Casino del Sardinero. 
continuó el avance alemán, cuyos solda-
rlos, con ímpetu, lucharon al arma blan-
ca y obligaron a retroceder y abandonar 
las antiguas posiciones, más otras orga-
niwulas recientemente, a lag fuerzas in-
glesas. 
Los tanques a.lemanes, reforzados con 
los tanques tornados a los ingleses, pres-
taron valiosa cooperación en la lucha y 
contribuyeron a deshacer la resistencia 
de las valientes tropas enemigas. 
Cérea ile Cuiseart, solamente, fueron 
li-échos prif-ioia-ros cien oficiales y 3.500 
soldados y capturados 18 cañones y can-
tidad .importante de municiones. 
En muchos lugares de,! amplio campo 
de batalla aumentó la intensidad de la 
lucha. 
Aumentan los indicios de que la retira-
da de las tropas inglesas reviste el carác-
ter de desbandada, semejando a la ca-
tástrofe del Isonzo. 
Está ardiendo el nudo del ferrocarril 
•de Albert. 
Las tropas alemanac que se lanzaron' a 
la toma de Bapaume cogieron al enemi-
go incalculable botín. 
Los ejércitos enemigos, completamente^ 
derrotados, abandonan las posiciones 
confiadas a su defensa. 
VVVWVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVA,VVVV̂VVVVVVVAAAaVWVVVl 
sus propósitos, volvieron a ser reintegra-
dos los primeros al buquie español, a cuyo 
oap(itán hicieron entrega otra vez de la lla-
ve de la estación radiotelegráiica. 
Los marinos teutones se quedaron a co-
mer en led «Infanta Isabel de Borbón», 
dando cuenta a ilía tripulación de éste de 
que pocos días antes, \el día 17, se habían 
visto en la neceaidad de echar a pique a 
ciañonozos a un barco de nacionalidad es-
pañola, que conducía gran- cantidad de 
contrabando de guerra. 
También nos refirieron algunas perso-
Inus llegadas en el «Santa Isabeb) que los 
marinos alemanes tuvieron para los espa-
ñoles y para el rósto d'el pasaje que con-
ducía el «Infanta Isabel de Bonbón» toda 
clase de atenciones y deferencias. 
del 
H O Y 
«La fuga del tío Ignacio», cómica, en 
dos partes 
«El inflexible ', comedia, en cuatro 
partes. 
JUEVES V VIERNES 
CONCIERTOS SACROS 
a las seis de la tarde. 
Tranvía de Miranda 
Con motivo de la festividad de Semana 
Santa, y por orden del señor alcalde, los 
coches de este tranvía harán eus salidas 
de la plaza del Rio de la Pila, desde las 
diez de la mañana del jueves hasta las 
diez de la mañana del sábado de iGloria, 
quedando suprimida la circulación de 
tranvías desde la plaza Vieja y Suizo a 
dicha plaza de salida. El resto de la línea 
será servido por cuatro coches. 
Los "Luises" de Bilbao. 
Ya está ultimado el programa de la ex-
cursión (jue han de celebrar los congre-
gantes de San Luis (ionzaga, de la veci-
na villa de Bilbao, a nuestra capital, el 
d imingo de Resurrección. 
La excursión ha de resultar, segura-
mente, admirable, y, a juzgar por la oni-
mación ipie reina entre los congregantes 
de esta ciudad, para pagar a los jóvenes 
bilbaínos todas las atenciones y agasajos 
de que l'ue.ron objeto el año pasado, cuan-
do hicieron la visita a Bilbao, es de es-
per;ir que han de quedár tan satisfechos 
de la acogida que en ésta se les dispense, 
como lo quedaron los montañeses. 
. Los excursionistas vendrán el dominj-o, 
a las once y media. El banquete en su ho-
nor, al (pie se han hecho ya muchísimas 
inscrip0io>n<e8 y en el que reinará toda la 
alegría que es propia de la juventud, se 
eelebrará en el hotel Francisco Gómez, 
que ha preparado un excelente menú. 
Por la tarde, a las seis y media, se ce-
lebrará en el salón del Círculo Católico 
de Obreros la función, en la que tomará 
parte el Cuadro dramático de la Congre-
gación bilbaína, que pondrá en escena «El 
verdugo de Sevilla», con jo que nos harán 
reir, pues-están hechos dhoe consumados 
actores, v, sobré todo, de una gracia muy 
fine. 
Para esta función ya están repartidas 
la mayor parte de las entradas, entre lo 
rrtás distinguido de nuestra sociedad; el 
teatro será artísticamente adrrrnado, y 
,las jóvenes iserán obsequiadas •con ra-
mos de flores. 
(lomo se ve, pues, el recibimiento ha de 
ser entusiasta, y natural que así sea, pues 
están comprometidos a ello la hidalguía 
y caballerosidad de los «luises» montañe-




Rindiendo tributo ia la solemnidad de 
A las cinco y cuarenta y (unco se rennu-' estos días, en que se conmemora la más vapor «Antonio Ferrer» está perdido"com-
sublimie tragedia de la historia de la Hu- pletamente. 
El Antonio Ferrer', perdido 
POR TELÉFONO 
Buque encallado. 
LA CORUSIA, 2G.—Esta mañana, y a 
causa de la niebla, encalló el vapor «An-
tonio Ferrer», de la Compañía Transme-
diterránea. 
Se han empezado a realizar los oportu-
nos trabajos de salvamento para lograr 
poner a fióte el buque. 
Totalmente perdido. 
VALENCIA , 26.—La Gerencia de la 
Compañía Transmediterránea ha recibi-
do uin telegrama dando cuenta de que el 
da lectura de variog dictámenes de 
!? Comlsián y s« levanta la sesión. 
iiTdecitmiiirilístas 
oĥ 1 ;luues ^ declararon en huelga los 
rero« canteros y marmolistas, en nú-
|?6rq de 102, que son los que pertenecen 
'a Sociedad local de resistencia. 
'As huelguistas comunicaron gu reso-
. W)n a la autoridad gubernativa, la se-
pasada. 
• 'dpn los obreros que se Húmente a sus días, 
día i ^ 1,11 a l)esetíl diaria, a partir del 
SaJ akriJ próximo, en razón a la ca-
S*aa de la vida por la anormal situa-
Toda la tripulación se ha salvado. 
Las pérdidas se calculan en dos millo-
nea de pesetas. 
No se sabe ai se podrá •alvar la maqui-
narla. 
El "Santa Isabel". 
que todos atravesamos. 
vUe ningán maestro d é ocupación en 
ñianklad, la Diiie-cción del Gran Casino 
del Sardinero ha organfizndo dos oonder-
tos sacros, que aeran 'p-jecutadod por e! 
dioble sexteto del «otabi'ecimiento, com-
puestos ipor obras de los grandes composi-
tores Bach, Sohubert, Haendel, Mendel-
shon, Gounod, C. Frank Bcethoven, Saint-
Sfaens, Massenet, Rossinl, Mozart y 
Wagner. I 
Estos conciertos, que tendrán lugtar el Procedente "de Cádi?. y escalas, entró en 
hn v s y Viernes, v r á n una. verdadera nuestro pmerto, en las primeras horas de 
manifestación artístico-reLigiosa, y empe- la mañania <ie ayer, el vapor con-eo, de la 
zarán a hus sf̂ s de Ja tarde, teniendo en' compañía Trasatlántica española, «San-
en enta 'Jas dennás sotemnidades de esos'ta I^ibied». 
A su bordo condujo, con destino 'a esta 
ciudad, varios pasajeros, transbordados 
del bax'co, de lía misma Compañía, «Infan-
ta Isabel de Borbón», arribado a Cádiz, 
procedente de Buenos Aires y Montevideo, 
el 20 del mes en curso. 
El «Santa Isabeb) desembarcó también 
DEC L A O U E S R R A 
La lucha continúa violentísima 
Los franceses han evacuado Noyons.—El frente británico ha 
sido reforzado con divisiones francesas t ra ídas de Flan-
des y de Italia. 
POR TELEFONO 
SUCESOS DE AYER 
Dlavólo que desaparece. 
Ayer, una nifila que jugaba al diáwCo 
en leií paseo de iPei-eda denunció, con el 
sentimiento que pueden comprender nues-
t r o s iectomes, qule un chico mayor que ella 
le había a r r e b a t a d o el juguete que hamos 
mencionado y la había dejado con el natu-
ral desconsuelo . 
Eil guardia a quien de denunciaron el 
hodio interrogó en su domicilio aJ chico 
a quileai se acusaba de «dtavolioidio» pero 
aquél negó quie fuese autor del delito que 
»Q le imputaba. 
Un escándalo. 
Ayer, una mujer y un hombre, que vi-
ven, respectivamente, en Despeñaperros 
y Vista Alegre, cuestionaron en el paseo 
de 'Pereda, promoviendo un fuierte escán-
dalo, yéndoee a las manos y teniendo que 
intervenir la ¡pareja de.sen-ocio en aquella 
calle, que denunció a los contendientes. 
En ruina. 
l ina m u j e r , domiciliada en la calle del 
Ido ile la Pila, número 18, denunció ayer 
vfuie*, por efecto de hallarse en ruina los 
t echos de la habitación que en dicha 
•casa tiene a l q u i l a d a , la denunciante, se 
d e s p r e n d i ó un t rozo del cielorraso de la 
sa la , dié'Strozándiole una meisita de centro 
y unas sillas, siendo una casualidad que 
no o c u r r i e r a una desgracia. 
Del hecho se dió cuenta al arquitecto 
municipal. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la PoIiclMca establecida en el! cuar-
' •- dtel la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
34 personas. 
T r i b u n a l e s . 
Ayer tuvo Juglar el juicio oral de Ja cau-
sa, procedenite del Juzgado de iinstruoción 
de Villacarriedo, seguida contra José Ma-
ría Sáinz Pardo Soto y José María Sáinz 
Pardo Odriozola, porque ©1 27 de junio del 
liño 1916, lots procesados, p-uestos de acuer-
do, decidieron apodenarsie de 75 pesetas 
que para un pago había entregado al pri-
mero don Eladio Sáinz, y cuya proceden-
cja y destino conocía el segundo, distribu-
yéndose dicha .cantidad, en perjuicio del 
ddn E'adiú Sáinz. 
El señor fiscal calificó los .hechos de un 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—Eli domunijeado oficáal íacih-
tad'o a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«La batalla ha continuado muy violen-
ta durante la noche del 24 al 25. 
El enemigo realizó violentos ataques 
en el frente de Noyons-Chaume. 
Nuestra artillería, eetablecida en la re-
gión de Noyons, infligió ai enemigo im-
portantes pérdidafi. 
Durante la noche evacuamos Noyons 
en perfecto orden, ocupando la orilla iz-
uqierda del Oiee. 
Nada que señalar en ej resto del 
frente.» 
* * * 
NiOYONS.—Capital de cantón, distrito 
de Compiegnc, departamento del Oise, si-
tuado a oriillae del Verse, en el ferroca-
r r i l de Par í s a San Quintín; 6.000 babi-
tantets. Antigua catedral de Nuestra Se-
ñora, una de las más notables del Norte 
de Francia por en arquitectura, aunque 
de limitadas dimensiones. Casa Consisto-
rial, estilo del Renacimiento. 
PARTE OFICIAL ALKMA^ 
ÑAUEN.—El comunítade dadi oor el 
Gran Cuartel general alemán, oice lo 
siguiente: 
«En la gran batalla librada en Francia 
nuestras tropaa obtuvieron ayer nuevos 
éxitos. 
Las divisiones inglesaa y francesas lle-
vadas de Flandee y de Italia, lucharon 
desesperadamente,, eiendo derrotadas. 
Los ejércitos de loe generales Otto von 
Belon y von Der Marwitz, se apoderaron 
definiitivamente, deepués de lucha acérri-
ma, de la granja de Hervellers, asi como 
en su avance contra Achiette del pueblo 
de Treille, pasando ei Ancre. 
Desde Albert, tropae de refresco ingle-
sas atacaron en un ancho de frente vio-
lentamente, alendo rechazadas. 
Hemos pasado la carretera Bapaume-
Albert, cerca de Gour(;ellette y Pocierefi. 
Al Sur de Peronne, el general von Ho-
íacker se abrió paeo en el Somme, toman-
do al asalto las alturas, por cuya pose-
sión se luchó encarnizadamente en la ba-
talla del Somme del 1916, así como de los 
pueblos de Piache y Barleux. 
Fuertes contraataques enemigos se han 
malogrado. 
El ejército del general von Huetier re-
chazó, después de fuerte lucha, al enemir 
go, cerca de Nachlecort y Astecourt, a 
.través de la línea férrea de Peronne-No-
yons. 
Hemoí; arrebatado al enemigo el pue-
blo, tenazmente defendido, de Etalons. 
Hemos perseguido y derrotado a las 
divisiones francesas llevadas desde No-
yons y hemos ocupado Juffy. 
Nos encontramoe en las alturas situa-
das al Norte de Noyons. 
A los éxitos alemaens han contribuido 
trabajando ínceeantemente las tropas de 
exploración. 
Del refiultado de la batalla se deduce 
que nuestras tropae van incursándose 
dentro de las líneas preconcebldae.» 
Medidas previsoras. 
ROMA.—«L'Osservatore Romano» dice 
que en el pgjac^b del Vaticano >se han adop-
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
«Durante, la noche, nueetras tropas se 
ban establecido al Noroeste de Royes, en-
tablando viva lucha con el enemigo. 
Esta mañana han continuado Tog nía-
quea, 
Se dice que efita m a ñ a n a el ataque al 
Sur del Somme no tuvo el desarrollo es-
perado. 
El enemigo ha sufrido bajas considera-
blee, a pesar de ser reforzado con impor-
tantes contingentes. 
En loe últimos combatee han luebado 
20 divisiones.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera; 
diel ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«En todo el frente, lucha violenta de ar-
tillería. 
En lucha aérea derribamos seis a.pa-
ratos enemigos en Montebelliune.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA.—El Gran Cuartel general del 
ejército auetriaco comunica el siguiente 
piarte oficial: 
«En el Véneto no hay nada eepecial que 
señalar, as í como tampoco en el frente oc-
cidental. » 
La labor de toe submarinos. 
NADEN.—Se señalan nuevos éxitos de 
.los submarinos en }a zona Norte de la 
guerra. 
Han sido hundida* 21.000 toneladas d* 
registro bruto. 
Entre loe buques hundidoe figuran dos 
ingleses de gran tonelaje y muy carga-
dos. 
Ha tomado parte muy importante en 
estos éxitos el primer temiente naval 
Hunder. 
Dragaminas y cazatorpedero, hundidos. 
LONDRES (Oficial).—Un dragamána'? 
inglés chocó con una mina, hundiéndiose. 
En el hundimiento peiietcieron dos ofi-
cüaíes y ^ marineroíi. 
También un cazatorpedlpa'o nuestro se 
hundió a consecuencia del choque contra 
otra unidad naval. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—Ei comunicado oficia! facilita-
do a las once de la noche, dice lo si*̂  
(miente: 
"Se mantiene la Inoha violenta en la 
orilla izquierda del Oise y Noyons. 
También hia sido 'violento el fuego en 
Braye, el Somme, Royes y Noyons. 
En el frente oriental, la artillenía se ha 
mostrado muy activa en Veereñik y Poe-
ropocel y Oeste de .Monastir.» 
SEGUNDO PARTE INGLES 
«Al Suir (Jel Somme, combaten Tlocaies, 
siendo iiw.li|azado el enemigo ¡por nuestro 
fuego de artillería. 
Al Sur, nuevios y vigorosos ataques del 
enemigo. 
Estos ataques han sido dirigidos contra 
Chomnesi y el Somme. 
Sigue la batalla al Norte y Sur del lío. 
Durante eetos últimos días, las tropae 
ing'íesas han ludiedo valerosamente. 
Además de las dliivisiones ya señaladas 
en días aniíeiriiores, se han distinguido Has delito de estafa, y de autores a los proce-
S'a k)8j pklilendo se impusiera a cada uno tado medidas, ante imposible atnque aé- números 8, 18, .10, 14, 41. Cd y «».» 
de ellos la pena de dos meses y un día de; reo. 
arresto mayor y pago de costae. 
La defensa del sumaniado Odriozolía 
alegó en favor del mismo La circunstan-
cia eximente de ser el procesado hijo del 
perjudicado, e interesó su 'absoldción. 
ka defensa del procesado Sáinz Pardo 
Soto solicitó - su absolución ipor falta de 
partioipa.ción en e) heoho. 
4t -fe * 
También tuvo lugar ei juicio oral de Ja 
causa, pim-edente del mismo Juzgado, se-j 
guida icontra Antonio Mantecón Corral, 
Ha sido establecido un tedéfono especial. 
Se ha dirigido una. circular a lós párro-
PARTE OFICIAL TURCO 
((Frente de Palestina.—El fuego,-a ra-
tee violento, se ha mantenido durante el 
eos dle todas "las iglesias, dándoles instruc-' día y la noche en Kofirsolo. 
dkm&s spibre el uso de las dampanas en En el resto del frente, nada que eefla-
tiemipo de. peligro. lar.» 
VWVAAAAWX/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
tro de la localidad la obra «Vida alegre 
y muerte triste», estando el papel de pro-
¡ tagonista a cargo del actor Manuel Ca-
¡Señores, qué descaro! 
Una expendedora de leche llamada do-, Vl'¡^*ado dicho actor ee hallaba simulan-
porqué e. 22 de enero ultimo, en el pueblo ña Manuela Cobo, tuvo ayer la malísima , f|ü de] protagonista de la obra, 
m \ laña, el procesí.do tuvo una disputa ocurrencia de detenerse a hablar unos | fall!eció repentinamente, causando en el 
con -u convecino (íerardo Corral, contra momentos con el empleado municipal en- . , ^ , 1 ] ^ ^ t.arl aran sensación, que se apre-
el que hizo dos disparos de arma de fuego,1 cargado de recoger muestras dedicho ar-' 
tíciilo liara 3er sometidas a un análisis iauisándiole una herida (pie cunó sin asis-
lencfe faculitativa. 
El señor fiscal calificó los Jiochos de un 
•dlelito de disparo de arma de fuego, y de 
autor al procesado, para el que pidió la 
pena de* un año, ocho meses y veintiún 
dí'as de ¡prisión correccional v pago de 
costas. 
La defensa del sumariado se conformó 
con Jas oonduaiones del ministerio fiscal. 
Cuadro del campeonato serie B. 



























Del Gobierno civíK 
Hablando oon et gobernador oivil. 
A la hora de costumbre fuimos ayer re-* ' dieres a operarios que no acrediten 
| "''iieeer a la Sociedad de canteros y cibidos por el gobernador civil señor De 1 en nuestro puerto varias tonleladas de car-
g™oliRias local, o haber pertenecido a Federico. tga general, sbliendo a l mediodía con di-
j ''o otra localidad, y sin que justifique Comenzó nuestra conversación diciéndo-' reación a «Bilbao. 
§. ¡I^rnente que está 'a l corriente con la nos que la pequeña huelga de canteros y Algunos de los pasajeros aludidos, con 
^*dad, marmolislas había queiDadto nmy reducida <rai)(,,lles ayer hablamos, nos dieron cueu-
OQin i 0 maestro a quien la Sociedad por haber entrado ayer al trabajo casida de que durante la travesía de Las Pal-
0I> ,nniM"e suspenda en el trabajo a un todos los que holgaban, pues ya muchos: mas a Cádiz del «Infanta Isabel de Bor-
Sl 'ilano por no cumplir con sus deberes patronos habían aceptado las peticiones bón» so les apareció un submarino ale-
es, i,-» Ko„„ — i - - * ' " " ^ - ^« de los obreros. I mán, <xuien lies disparó un dañonaz» para 
El asunto «ptaias tiene importancia, | hacerles detenei'^. 
d'P^^ Qiiev ' ^aga •asi, no readmitiendo de 
Alguno* patronog con^erAa ahora un 
ntiilT n^ ^ ^'«hajarán hora» extraoidi- aimirtnto dé do* tulfb y otf»s de? m ju . 
*• ««n eoi t tuniwU a I * Stcíedid, y lio. 
(Paró «Ui máquina» «l titu»atl4utioo rt-
(«rído, » ímníKUatamMiite ll«g*ron t, un« 
A todoe los Clubs les tenemos anotados 
los puntos que lee corresponden por la 
retirada del ((Portugalete», y por igual 
causa figuran como partidos jugados los 
que tenían que jugarse con los portuga-
lujos. 
* # * 
En la próxima semana dedícaremoe l in 
artículo a demostrar cuándo termina un 
((match», cosa que algunos señorea igno-
ran, por lo que hemos leído, y al mismo 
tiempo trataremos de explicar el crite-
rio que debe sustentar el árbitro al juz-
gar las jugadas que se realizan frente ai 
«goal». Por ejemplo, una mano Intencio-
nada para evitar un tanto. Creemos eince-
ramente que hace falta ir explicando po-
co a poco el reglamento del fútbol, pues 
de desconocer *a mayoiría de los que acu-
den a los Campos, o, de saberle, es de 
«carretilla». Es decir, que no han pensa-
do sobre él lo suficiente para llegar a com-
prenderle. Nosotros, con nuestras modes-
tas fuerzas, trataremos de explicar «al-
go» de lo que sabemos, no empezando en 
el acto, por el exceso de original que te-
nemos para esta femana. 
Convocatoria. 
El equipo infantil «Siempre Adelante», 
acepta el reto lanzadb por el infantil del 
«Esperanza», rogándoles sea a las tres 
de la tarde, en los campos de la Albericia. 




Huevos de Pascua 
de chocolate, azúcar y fantasía, lle-
nos de exquisitos bombones.—Choco-
lates selectos.—Caramelos finos.—Ca-
prichos para regalos. 
Plaza Vieja, 2—Teléfono 489. 
E. GONZALEZ 
para ser 
qnírhiíco, y claro esta, dándose cuenta el 
hombre de que su obligación era el velar 
por la pureza y buena calidad de la le-
che consumida por el vecindario santan-
dcrino, invitó muy galante a la señora 
Cobo a que le entregara algunas mues-
tras del alimento lácteo por ella repar-
tido, es decir, una mueetra de. cada reci-
piente, a lo que accedió encantada la le-
chera. 
—Gloria que usted «pediría», hijo de m i 
alma—.dijo la pueblerina, aparentando 
nn convencimiento de que sus productos 
tenían más pureza que la conciencia de 
un ángel—. Sí, señor; llévese usted tres 
iiiuestras; una de cada cacharro... ¡Pues 
•no. faltaba másl 
Y, efectivamente. A l ser analizadas di-
chas muestras por el químico municipal, 
solamente la primera resultó adulterada 
con un 18 por 100 de agua. Porque las 
otras dos, tenían mucha más cantidad de 
líquido de la Molina, 
El alcalde castigó con una multa ca-
da una de las faltafs cometidas por la 
desaprensiva lechera. 
e'. teatro, acelerada-
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Positivas 
Hoy miércoles, a las siete y medía de 
la tarde, dará una conferencia sobre 
((Problemas de oceanogrufíaH, el cate-
drático de la Universidad Central, señor 
don Odón de Buen. 
Pueden asistir las eeñoras que vengan 
acompafiadas de loa socios. 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
El inventor del cañón alemán. 
MADRID, 26.—Se asegura que el in-
ventor del ya famoso cañón que bombar-
dea a Par í s desde una dietancia tan enor-
me, es un español y no un subdito ruso, 
como en un principio se había asegurado. 
El inventor presentó en 1916 al Gobier-
no español el plano del cañón y el pro-
yectil, pero no se le hizo caso. 
Entonces ee marchó a Alemania, po-
niendo su invento a disposición de aquel 
Gobierno. 
El vapor «Goritzia}). 
LAS PALMAS, 26.—Se conoce ya el 
.nombre del vapor italiano que, huyendo 
de un submarino, embarrancó en las cos-
tas de Berbería, siendo hecha la tripula-
ción prisionera de los monos. 
Se trata del buque italiano «(Goritzia», 
y se siguen realizando gestiones para con-
seguir ei rescate de los tripulantes que 
se hallan secuestrados, y por el cual se 
pide una elevada suma. 
En plena representación, falisot. 
SEVILLA, f6.—E« el pusblo d« 9«KlMi 
snró a abandlonar 
mente. 
Noticias de la Argentina. 
CADIZ, 26.—Hia fondeado en este puer-
to, procedente de Buenos Aires, el vapor 
(«Balines». 
Trae 34.000 fardos de tabacto, para Cá-
dliz, y 4.000 toneladas de trigo pera Bar-
celona. 
Bal Buenos Aires hay reunidos nunnero-
sos barcos ingleses, que han llevado car-
bón y van a transportar maquinaria eléc-
trica, frigoríflda para la conservación de 
las carnes. 
El ((iBalm&SH se ha detenido en Palma, 
haaiénjdiose cargo de ocho nebros de cabo 
Verde, ipertenecientes a la tripulación de 
im bjáiroo torpedeado y dlei 33 náufragos dlel 
vapor espallol «Arpilíaio». 
El algodón de Nueva Orleans. 
CADIZ, 26.^La Compañía dle Pinillos ha 
recibido lia noticia de que sus barcos pue-
den cargar algodón en Nuevia Orleans. 
Un atropello. 
MADRID, 26.—El automóvil del cande 
de Va^delagrana atrepelló en la calle de 
Alcalá, esquina a la deID Barquillo, a l jo-
ven de (Mez y «Me años, natural de Bil-
bao, Andrés Ganabeiti, que iba montado 
en una bicicleta, dejándole gravemente 
herido. 
Las averias del sibmaríDO. 
POR TELÉFONO 
EL FERROL, 26.—En üa brigada de tor-
pedisteíj han sido deposliadoe los explosi-
vos que llevaba a bordo el submarino ale-
nsáü «U. G. 48». 
Ha stldo desmontada la telegrafía sin 
hilos. 
Se ha verificado el reconocimiento de los 
fondios dled submarino, habiéndose adver-
tido que Saltan a%uno9 remaches, que de-
bieron saltar, sin duda, al nozjar con el 
lecho del mar. 
Las aiverías principales •están en la, ma-
quinaria. 
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C e f e r i n o S a n M a r t i n 
Se participa a sus numerosas amis-
tades y al público en general que tan 
acreditada Agencia continuará pres. 
tando sus servicios con la misma pron-
titud y esmero, bajo la dirección de 
CEFERINO y GUSTAVO, hijos de1 
finado dueño de la misma. 
PtrnUato*. Tomate* &1 na 
l i r a l f m pMtA TREVUANO 
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Anís Udalla T T I A R C A S registradas. 
I ( 
Udalle 
| rra sobr.- c.ibr.ili-íir. a que pongan aUpre do al suelo por La cabra, yendo a caer eo- ^ ~* ^ - • - — -
A r t í c u l o s 
d e l a s 
i m p o r t a n t e s fá fc>r i -
c a s R o b e r t S o n s 
J B L A I V C A , M E R O 
Paz con Servia 
E l l l i s s o n , B a r m e n l l 
y A i s o p . 
I m p o r t a c i ó n d i r e c -
t a : A l t a s f a n t a s í a s . 
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El hecho ocurrió en La» Carreras. 
e . 
de los ariioiilus suts ñomLree. Tengo ja brc un raíl, produciéndoBe una extensa 
soepecha de que todos loe que hasta aho- herida en la cabeza, 
ra han salido en defensa de Inglaterra y | El Zoilo fué detenido por ja Guardia 
contra España, son extranjero*. Por lo 
menoe he recibido noticias de que el ar-
ticulista de «El Día», de Almería, es ita-
Ikiiin. Va os enorme que hallen iiojafi ' 1 ^^^1 TV/I'-i-g-f-^ í í í 
dentro de España, donde negar los dere- ^--••Jb- ' -1- ' - ' 
chos de España. Pero esto pertenece a la 
liraiua del estómago. I^os hay que no tie- La sesión de hoy. 
nen más que estómago. Orden ¿N día part í la sesión ordinarift él ha^o la guerra, y la Gárimiti ha aplan-
CRONICA REG apretamos dentro de la patria amenaza-dia ¡piaia. hacer frente a todo. La gra'vie»-
cki-d. de la hora lo exige. Todavía somos 
fuertes; pero es preciso abandonar a$iora 
los «mores pítsados. Tenemos hiwmli sta- Un herido grave, 
blemente n nuestra x̂ abeza una voluntad: Gobierno civil una 
pero pedimoe que a e<stíi voluntad se uria 
la •cki.rflvid^ndLa.» 
La superiorídaíf úe los alemanes. 
«I^e '.Pay^j): 
«El presidente del Consejo ha dicho que 
•ONAi 
-Ayer ... refci¡*| 
Dejando, puee, esta digresión, que qui- que celebrará hoy la Corporación rnuni- dido. Esla afirmación h parece una pi-ue-
zá no era necesaria, voy a seguir dialo- (^ipal: ba d» energía. Sin embargo, "al aplaudir 
gando con el cónsul naval inglés, mister i Acrta de ;iia se«ón anterior. es que los diputados habían perdido La 
MurLson. ASUNTOS SOBRE LA MESA memoria y no .se- acordaban de que des-
En el artículo anterior ha quedado de-' Obras.—No se ceda al Sanatorio de Pe- de hace Largos meses toda gran opeia-
mostrado, con los datos de la Historia, drosa el temiplete de la música de La plaza ción de guerra había complNamentv' des-
que España nunca hizo dejación de sus de la Dihertad. aparecido en nuestro frente. ¿Es que ha 
oomuiiicunón 
Cuardia civil del puesto ¡le Otafíes i 
cuenta de un desgrariadn s i i c i s i , 
do en el monte de las Mufu'eas 
término municipal, y de) que ayet v | 
bu conítusamente algún per iód^ ¡M 
b#Oi ' "H 
Lo ocurrido a un joven úo. velnr 
años de edad, vecino de Sopuerta g 
e] parte dado por la Guardia civíill 
clonada, ha sido lo siguiente: M 
El herido, acompañado ríe iin ( . 
suyo, se hallaba cazando.en <>! niont"181 
liémos mencionado, y ambos cáza 
derechos sobre Gibraltar. Por mucho que Construcción de un ramal, de alcanUiri- bian olvidado que el enemijgo, «amo de al notar la presencia de la pareja 
se esfuerce usted, señor Murison, en ar- lia en la Alameda de Cacho. | ia actualidad», habja podido, mientras benemérita, echaron a correr por 1 
Poet scri|)tum.—En el primer párrafo gumentar con sué leyes y tratados Inter-1 DESPACHO ORDINARIO que nos tenía bajo ki amenaza dé su oiftetri-
Antes de meternos de heno en el difí-il 'del artículo destinado ayer a relacionar nacionales, Inglaterra no tiene hoy nin-1 Hacienda.—Modo de cubrir :1a 'vacante srva, desdr- hace mucho preparada, pm-
<empeño de fijar las condiciones que la la ^cajupaña servioaustriiaca, se h á nota- gún derecho sobre Gibraltar. Ahsotóta- de anxikar del Mermdo de la Esperanza, segiur la conquista de Ru^ia. impónier 
CuadruDlie alianza impondrá ad Estado do la falta de una línea, quedando incom- mente ninguno. Por eso tuve el honor de' Se wnceda remuneración por casa al un^i paz humalde a nuestra aliada Ru-
senvio, echemos cuenta de las ventajas pteto leí Mentido. Debe decar a s í : | decirle a ueted que sobre ese punto no ad. maestro y a la maestra de Cajo. mama, y después de halwr entrado en 
que h á producddo la alianza con Alema- «Por él título podéis ver el 'asunto que mitía discusión con ningún extranjero, y , ' ObiUs.—Don Br1 
nia a lias tres naciones que se entendieron hoy nos toca. Hagamos la relación dle asa salvando los respetos personales, menos rrmey m Gmego. 
con lella, y de os ipjerjmcios originados a campaña dentuo de los límites que impo-. todavía con un inglés. Inglaterra no tic-! Doña Asunción Bnngos, ídem, 
las que'entraron en inteligencia con In- ne el moderno iperiodismo. Y bien sabe'ne ningún derecho sobre Gibraltar, por-
glaterra. I Rios que quisiéraimos despojamos de, que la fuerza no es un derecho. Eso dicen 
Austria, derrotada por Rusia, neahaza-1 nuestro tosco estilo y disponer día Ha plu- ahora ustedes para tratar de Bélgica, de 
da hasta los pasos de los Cárpatos, y en ' ma de oro de nuastros cliásicos, para ha- Servia, de Montenegro, de Francia. Has-
grave peligro las tierras feraces de la pía- cer una traza adecuada de eso. página ta de Alsacia-Lorena. Eso diicen Lloyd 
George y Wilson. La fuer/a no es, pues, 
un derecho, y como ustedes no tienen so-
bre ese peñón de Gibraltar m á s que las cumplir el fontnato sobre la 
bocag de sus cañones, resulta (fue mantie- arrastre de basuras. 
nícíe magiar, por las huestes moscovitas 
que bajahan por Ondava; batida eficaz-
mente por Italia, que logró llevar sus sol-
dados hasta las laderas del monte Her-
niada, y en marcha retrógrada hacia el 
Maros, ante el empuje y vigor del ejérci-
to rumano, recibe a tiempo el ipoderoso 
auxiilio de la espada de Genmania, que le 
ha de servir en adtelante para reparar 
con creces los pasados contratiempos. Y 
hoy es, no muy lejos de los muros de Cra-
covia, amenazada; mañana, en la región 
de Transiivanáa, y m á s adelante, por ien-
ciima de Tolmein y en dirección a Glvida-
le, donde se unen ios 'austríacos con sus 
valientes camaradas de Alemania para 
hender las líneas «adversarias, y apode-
rarse de extensos territorios enemigos 
' como consecuencia obligada de su victo-
r a esplendorosa. 
Nada diremos de la 'ayuda de Alemania 
en la campaña austriaoa oontra Servia, 
porque, 'visto ayer con extensión, iberia 
innecesario repetíalo. Pero sí queremos 
aludir ali propósito firme de Austria-
Hungría de imponer rectificaaLones de 
frontera a todos los limítroíes vencidos, 
con lo cual mejora notablemente su posi-
ción estnatégicla, para el improbable caso 
de que .sus enmigos de hoy volvieran a 
la lucha con Ja esperanza del desquite. 
Y bien poco será lo que digamos acerca 
del engrandedmiento territorial de los 
dos) Estjndos balkánjioos, que, en buena 
hora ellos, abrazaron con entusiasmo la 
caAisa d'e Alemanja. Bastará con indicar 
quQ-los iprimoros J-irutos de la. cosecha yn 
quedaron recogidos en tos graneros búl-
garos y turcos, pero no por la mezquina 
ley de la fuerza, solamente, sino por la 
muy sagrada y respetable que sie consig-
n|a y asienta en Jos tratados interaiacio-
nales. 
A La vista queda expuesto el anverso de 
la medalla: examinemos eli reverso. Esos 
son los contratos bilaterales o sinallagmá-
ticos que diaein los juristas: veamos aho-
rra las 'Convenciones leoninas, que sola-
mente favorecen en la prácticia a una de 
las partes •oonitmtantes. 
Dejemos a la pobre Bélgica reconcen-
trada en Furnes y en Yprés; a Servia, 
compendiada o leXtractadta len Monastir; 
a Montenegro, ocupado totalmente, y a. 
Rus(¡a, dividiida en nnúltíples Estados im-
pártante s. Fijémonos en Rumiania, que 
se ve obligada a pasar por el bochorno de 
ceder a Bulgaria todo el territorio de la 
•derecha dtel Danubio, y a rectificlar su 
frontera con Hungría, habiendo perdido 
en su campaña dlasgraicálada lodientos de 
millares de hombres jóvenes. Los mismos 
aliados, que antes la indujeron a ta. gue-
rra., explotando sus afanes transilvánicos, 
le aconsejan ahora que firme sin demora 
el convenio de paz que propone el vence-
dor, en espera dle m jores tiempos que 
podrán traer la novación de ese tratado. 
Pero me pauece recordar que fué nui.s-
tro ilustre jefe don Antonio Maura, presi-
dente hoy del Gobierno Nacional de Es-
paña, quien dijo en nina ocasión que las 
naciones nada pueden esperar de fuera, 
porque todo tienr qul© ser debido a su 
propio y natural esfuerzo. Falló éste en 
la campaña guerrera que sostuvo Ruma-
nia,. Pues muy difícil será que encuentre 
quien le quiera tender la mano, aunque 
la Entente resultara vencedor/a, por una 
vieMdad de la fortuna. 
La desgraciada Italia se contentará, 
probablemente, con recuperar el: Véneto 
perdido, evacuando Albania, donde puso 
planta antes de luchar contqa Austrfa-
Hungría, pero después de comenzada la 
gran guerna. Y también debe ¡esperarse 
qule se quede sin Trípoli y las islas del 
Egeo, que constituyeron su botín en la 
úlfbima camipaña que sostuvo con Tur-, 
quía. 
'Milagro será que Italia no pierda tom-
bién lia región de Siete-Aldeas. Y cuenta 
que se 'hartará dle invocar en favor suyo 
la uneroed graciosa que Austria hacía del 
Trentino, del Tirol y die una faja de te-
rreno entre el Isonzo y la frontera. Como 
si todas esas gracias no hubieran queda-
do rescindidas por la negativa terminan-
te d'e la parte interesada. No quiso ven-
der el mantenimiento de la neutralidad, y 
tuvo quiei comprar su ruina al elevado pre-
cio de la sangre de sus hijos. 
Los Reyes de "esos pueblos que no pler-
dieron la Córenla, la sienten bambolear 
«abre sus sienes. Los polítiicos que Jos 
oottidujeron al matadero de la guerra de-
mostraron un intelecto muy menguado, 
que justificaría su irradiación para siem-
pna del Poder, además de un castigo 
ejemplarísdmo. Pero si llegara a compro-
barse que habían truncado los destinos 
de su patria, por alguna razón inconfesa-
ble, lemtonces, la pena que merecerían 
' (esos ministros, sería la misma que la ley 
reserva a l malvado matricida. 
El contraste presentado a Gos lectores 
de EL PUEBLO CÁNTABRO, en el artículo de 
este día, no logra hacer vacilar mii pen-
isamiento en materia internaedonal. So-
mos partidarios dé ia unión de España 
con las naciones occiden 1|alies, pero sin 
que osto signifique o apareje obligación 
didáctica de la historia contemporánea.» 
íl P. 
Boisas y Mercados 
• O L 8 A B B B D L B A O 
Fondos publloofl. 
Interior, serie A, 'a 76,90 por 100. 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
emisión 1917, serie A, a 91 por 100; se-
rie B, a 94 por 100; sleric C, a 93,80 por 
tm; serie F, a 93,40 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.770 y 2.780 pese-
tas. 
Unión Minera, a 566, 568 y 570 pesetas, 
fin corriente; a 566, 568, 569 y 570 pese-
tas. 
Banco Vasco, a 320 pesetas. 
Ferrocarnil de Norte de España, a 267 
pesetas. 
Naviera Sot̂ a. y Aznar, a 3.100 pie>sletas, 
fin 'corriente; a 3.150 pesetas, fin de abr i l ; 
a 3.100 (pesetas, contado, del día. 
Marítima del Nervión, a 3.130 pesetas, 
fin corriente; a 3.120 pesetas, contado, del 
día. 
Marítima Unión, a 2.800, 2.750, 2.720 y 
2.725 pesetas, fin corriente; a 2.750, 2.730 
y 2.725 pesetas. 
Vascongada, a 1.430 pesetas, 11 n co-
rriente; 1.465 y 1.450. 
Guipuzcoana, a 825 y 815 pesetas, fin 
corriente; a 830 y 820 pesetas. 
M un daca, a 600 pesetas, fin corrió n | i p ; 
0 t i l l yÜlO pesetas, fin de abril, preceden-
te ; a 550 y 660 pesetas, fin corriente; a 
570 [pespitas, fin de abr i l ; a 600 pesetas, 
contado, precedente; a 560, 550, 560 y 565 
pesetas, dei día, conüado. 
Mari tima Bilbao, a 615 pesetas, prece-
dente ; a 580, 575, 580 y 585 pesetas. 
I tur r i , a 860 pesetas. 
, lAicaracejos, a 250 pesetas. 
•Argentífera de Córdoba, a 77 pesetas. 
Minas de Cala, a 288 pesetas. 
Nueva Montaña, a 1.000 pesetas. 
Altos Hornos, a 526 por 100. 
Papelera Española, a 136, 137 y 135 
pbT 100. 
Resinera Española, a 585, 580, 576 y 573 
pesetas, fin corriente; 'a 590, 585, 582, 584, 
580, 582 y 580 pesetas, fin de abrril; a 578, 
576 y 575 pesetas. 
bi s. on aldomiero Blanco, un te- Odessa llegar hasta el mar Negro?» 
El pacifismo en IngHaterra. 
«Le .louírnal du Peuple» . 
Cuentas. «Hay elementos moderados •en Alerñá-
Ensanche.—Nuevo proyecto de urbani- nia, y también ios hay en Inglat-rra, co-
zaoión de la plazoleta frente al hotel Con- mo ¡íp p . ueba la importante fracción de la 
tiineníal. «ha so<:"ie-dad inglesa y de la burguesía 
Urbanización de la plaza entre las ca- que, con lord Lansdowone, se. aparta por 
lies de Carlos I I I y Vapores. completo de los leocterministas y de los bé-
iPolicía.—-Se oiblI)i|gue B¡l| contratista a Acosos a todo triunce que no quieren oir 
recogida y hablar de nada que sen. distinto a una 
solución impuesta por la fuerza.» 
ñen'iisfedes' ímu" ü 7 i í r ^ T ó ñ de"la8"m¿B ' . Doña Asunción de Juan Casuso, a r m i - , • r 
indignas y violentas que jamás hubo en ¡tomento de m cajón en la plaza de ^ / V ^ f f a I" d l í g Í O & £ l ' 
La Eüatoria. . EsiMn-anya. - ^ • 
No extrañen ustedes los ingleees, que' Beneficencia.—Arrendomiento de un lo-! 
en España no les crea nadie cuando de- (v,1 ' P ^ *"»cnela de niñas de Miranda, 
claran que fueron a esta guerra de ahora ' Sacar a concurso la provisión de la pl«-
por defender a la pobre Bélgica, a la dé-
bil Bélgica. Por defender la independen-
cia de Bélgica no hubieran, dado un pa-
so, si Bélgica no hubiera ocupado una 
posición estratégica en el Canal, que por 
algo llaman ustedes «Canal inglés». ¿Por 
qué rt'o ¡lerir las cosas como son? ¿Acaso 
za de maestro de soido-mudos y ciegos. 
SECCION MARITIMA 
Carbón para Nueva Montaña.—Ayer 
entraron en nuestro puerto, procedentes 
Las procesiones de Jueves 
y Viernes Santo. 
Le V. O. T. de Penitencia de San Fran-
'•.is;-o, organizadora de las. procesiones de 
Jueves y Viernes Santos, anunraa que es-
te1;! ño no podrá suministrar velas a torios 
| los que asistan a dichas procesiones, por 
no íhabiein llegado en éste las que acostum-
braba a recibir en años anteriores. Rue-
consideración que merece la franqueza, la Sociedad Nueva Montaña, 
un inglés debería decir: «No tenemos, en I Seguros de guerra.—Ayer fueron asegu-r 
efecto, ningñn derecho a Gibraltar; pero radas en la Comandancia de Marina las 
lo guardamos pqrqué queremos ser loe tripulaciones del -vapor «Covadal», pro-
dueños omnipotentes de los mares y el piedad de don Isidoro del Campo. 
Efitrecho es el paso entre los dos mares ¡la del balan .ini-vapor uJosé Luis», propie-
Corpus, el alumbrado. 
te, temiendo, sin duda—pues cap* 
¡e la correspondiente licencia d ¡ ' ; 
que les fueran a quitar la encopeta 
Al saltar por un pequeño barraj» 
herido, tuvo la mala fortuna de!! 
mal y cayó al suelo, disparáiulo.Jj 
arma que llevaba, entrándole p] {¡'j. 
la ingle izquierda, con salida y i^i-J 
parte del intestino. 
Inmediatámehte, lo^ misinos frn .̂ 
civiles recogieron de¡ suelo al |1Cr¡(| 
le trasladaron a una cafetn {lo 0;iJ 
ros, avisando en seguida a m i ^ 
que manifestó que la legión nu ara 
sima. 
En vista de eslx». €| cuñado. d¡.| (iesí 
ciado joven, previo el correspojí^ 
permisí") del juez instructor, buscó uñJ 
tomóvil, y con toda la rapidez pô j 
trasladó al herido al hospital de lias 
lo, í-n la vecina villa, en cuyo centro: 
néíh-o ingresó el desdichado j i . \ - ( . n , 
muy grave estado. 
Él Juzgado de instrucción de Oís 
Urdíales tomó cartas en el asunto. ¡ | | 
yendo la.s oportunas diligencias; 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril' de Búlbao a Durtango, se-
gunda emisión, 1902, a 83,50 por 100. 
Idean de Bilbao a Portugalete, primera 
emisión, primiena deirie, a 90 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, primera se-
rie, a lOi por 100. 
Idem id., segunda serie, a 104 por 100. 
Idem Espedíales, a 99,25 por 100. 
Idem del Norte, primera serie, prime na 
hijpoteca, á G4 por 100. 
Idem de Alsasua, a 90,50 por 100. 
Argentífera, a 100 por 100. 
Basoonia, primera hipoteca, a 102 por 
100. 
Cambioa sobre el Extranjero. 
Londres diequla, a 18,82; libms 20.000. 
Londres cheque, a 18,84; libnas 10.000. 
Newport, pagadero en Londres a ocho 
días -vista, a 18,75; libras 700. 
SANTANDER 
Aociones de Ha Compañía Santanderina 
de Navegación, 8 aociones, a 1.460 pese-
tas una. 
Idem de la Sociedad Nueva Montaña, 
sin cédula, a 206 y 208 por 100; pescas 
29.500, al contado. 
Idem id., a 210 por 100; pesetas 30.000, 
a lin de abril. 
Bonos Constructora Naval, 6 por 100, a 
101 por 100; pesetas 8.500. 
G I B R A L T A R 
Al señor cónsul naval inglés, mieter 
Murieon. 
Estos artículos que venimos dedicando 
a comentar la carta del cónsul naval in-
glés, mister Murison, carta en la que di-
cho señor, contestando a un artículo 
nuestro, trataba de probar que Inglate-
rra poseía algún derecho sobre Gibral-
tar, han suscitado, por esos mundos dé 
Dios, réplicas en un sentido anglófilo. Al-
gunos de esoe articulistas me han hecho 
el honor de injuriarme porque afirmo el 
derecho de España y pruebo que Ingla-
terra nos robó el Peñón de Gibraltar. Un 
periódico de Alicante me ponía como chu. 
pa de dómine por haber tenido la osadía 
de discutir el derecho de conquista de In-
glaterra sobre Gibraltar. Otro periódico 
de Almería me dedicaba un artículo para 
convencerme del agradecimiento que de-
bemos a Ja Gran Bretaña por habernos 
arrebatado ese pedazo de territorio. Otros 
periódicos comparan Gibraltar a Malta, 
a la Alsacia-Lorena, a Trieste, etc. 
Aunque esos artículos y esos periódi-
cos hablaran de buena fe, yo me resistí-
por partle nuestra de intervenir a su lado ! ría a creerlo. En m i concepto, defender 
en los conllictos mundiales, que podrán \ una cosa como la de Gibraltar por dine-
volver a reproducirse. Y deseamos el i ro es propio de gente vi l . Pero me parece 
triunfo alemán en esta guerra, para que, | todavía más abyecto que un español pue-
dlebilitadas Inglaterra y Francia, busquen'da defender eso de buena fe. Yo Invito 
más importantí's de la tierra». Pero esto 
no lo dirá ningún inglés con responsabi-
lidad en el Estado, porque entonces no po-
diia seguir un momento m á s esia guerra 
que Enghiterfiá afirma hacer 'en nombre 
del derecho. 
Invocar el derecho es una cosa que le 
edtá asediada a la poderosa Ingllaterra, 
n i i ent ras no restablezca e] derecho por 
ella violado. Y de todos los puntos en que 
trata usted d;1 apoyarse en su carta, se-
ñor Murison, éste- es el más flaco, el me-
nos consistente, el menos sólido. Si al dis-
cutir conmigo hubiera usted' empleado 
otros argumentos—el de la necesidad in-
glesa, por ejemplo, ai que usted, como to-
do inglés, tiene derecho y que yo, como 
español, me niego a reconocer—la discu-
sión hubiera tomado otro rumbo diferen-
te. Pero usted ha usado la palabra dere-
cho con la ligereza que suelen emplearla 
los dominadores. Contra eso protestamos 
en primer lugar. Gibraltar volverá a ser 
español de hecho, y sobre el Calpe ondea-
rá algún día la bandera de España. De-
seemos usted y yo, señor cónsul inglés, 
que sea por un buen acuerdo amistoso en. 
dad de don José Pombo Labat, y el casco 
y tripulación de la goleta «Paula», pro-
piedad e don Isidoro del Campo. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,29 m. y 3,44 t. 
Bajamares: A las 9,44 m. y 9,59 n. 
Leyendo periódicos. 
América y la Sociedad de las naciones. 
Traduce «L'Humanité» del iperiódico 
americano «The New Bepublic» : 
«La sjhtisfacción de las ambiciones na-
cionales d'e Francia no puede tener un ca-
rácter permanente más que en el caso de 
• i Mi se una Liga internacional, bastante 
poderosa para qule esté segura de poder 
conservar las ventajs adquiridas. 
Supongamos que ¡os alemanes, fatiga-
dos de batirse contra las íuerzas que tie-
nen enfrente, ceden ia Alsacia-Lorena en 
parte o en su totalidad. ¿Podría Fran-
cia, ella sola, sin ayuda, guardar los tle-
nitonios adquiridos de esa manera, oon-
tra las tentativas alemanas ulteriores pa-




PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suceeor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinoa blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
En encargos para regaloa, ee sal* 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
eonfiteha RAMOS, San Francia, 
oo, número 27. 
tre nuestros países. Mientras.tanto, núes- ^ 
• ' ' dio píaite Franoia de poseer en paz los te-
tro rencor patriótico subsistirá, y digan rapideS'.. De aquí a entonces, el único me-
cordial mente amigas. 
J . Rodríguez de la Peña. 
La Caridad de Santander. 
i de la$ potlsncias marítimas. Ellas se la 
i prestarán gustosas, a oambio de las obli-
gaciones que deberá contraer oon la Liga 
internacional. Pero .Francia no puede 
contar con obtenerla, si permite 'a la 
alianza actual disolverse en naciona^s-
mos sin unión. 
iFrancia necesita la sociedad de las na-
riiones, y la gociedád de las naciones ne-
El movimiento deli Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas: en las Hermani-
tas de los Pobres, 700; en el Asilo, 1.980.1 cesita de Francia. Esta neoesidad es Han 
Total, 2.680. ¡evidente, que causa admiración verla ge-
Transeuntes que han recibido alber- neralmentla desconocida. Y tal vez si ios 
gue, 12. I franceses -insisten obstinailamente sobre 
Enviados con billete de ferocarril a sus la necesidad de vencer, y pasan ligera-
respectivos puntos, uno. j menta sobre la cu estión de la Liga, es 
Asiladlos que quedan en el día de porque sienten qule «ll carácter, esenciial-
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
vmtítm M teda* lae farmatlat. 
V. T I U B I NA 
Callista de la Real Casa, con ejerelcii 
Opera a domicilio, de ocho a una.yt 
su gabinetie, de dos a cinco.—Velasco 
mero 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: V 
lasco. 11, primero.—Teliófono 419. 
aprender francés o inglés? 
El método Cortina, con discos, le 
litará hablarles con perfección; oiga! 
juzgúelos. 
J. GARCIA (Joyería y Optica) 
Taller para construcción y repara?! 
de alhajas, precios económicos. 
Taller para construcción de bra^uíf 
y aparatos ortopédicos. 
Artículos fotográfico» y cirugía. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos números 521 y 165. 
Restaurant "El CantálÉ 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio s i 
canta y por cubiertos. Servido especáj 
para banquetes, bodas y lunohs. Precio 
moderados. Habiiaciones. 
Plato del iií;i : Mollejas -alteadas 
rigord. 
En el restaurant El Cantábrico se la] 
puesto a la venta vino blanco de la Na' 
de setenta años, propio para enfermos 
hoy, 112. mente iinternacional, de sus aspiraciones 
Tiaoionales, no está plenamente arraigado 
en el extranjero, y porque los que no son 
íranceses oponen voluntariamente los ob-
jetivos naciionales de Francia a los pro-
yectos intieirnaciorDales de América e In-
glaterra, sin comprender que si los unos 
POR TELÉFONO 
Agresor Que se entrega. 
BILBAO, 26.—Esta m a ñ a n a se presen- no son realizables, los otros deben evicn-
tó al guardia municipal de servicio en 
la calle de San Francisco, el individuo Ri-
cardo Méndez, de veintisiete años de 
edad, manifestando que en r iña sosteni-
da en Matico (Begoña) con José Rodrí-
guez Arregui, "le había causado con una 
navaja una herida profunda en la región 
torácica, entregándose, por tanto, a la 
autoridad. 
EJ herido Rodríguez fué trasladado a 
la Casa de Socorro del Ensanche, donde 
le apreciaron una herida punzante, de 
carácter grave, al nivel de la séptima cos-
tilla, en la región torácica. 
Luegp de curado fué trasladado en el 
coehe camilla a l hospital de Rasurto, 
Salvajado originai. 
El individuo Zoilo Casado VeJaeco, ató 
una cuarda que arrastraba una cabra al 
cuello de un niño llamado Virgilio Ruiz 
Quintana, con lo que el niño fué derriba-
tufcilimente fracasar.» 
Los sosialistas franceses quieren nego-
ciar. 
«Le JournaL d u Peuple». Dice Henri 
Fabre: 
«Hacer la guerna y siiemipne hacer la 
guerra. Evidentemente, ¡si n o se puede 
hacer otra cosa! Pero sería crimiinal n o 
busoar la paz fuera, de la fuerza. La fuer-
za que domine al derecho no puede ser 
una fónimlii, fnauciesa. ¡Qué desgraciia 
qula nuestras diiplomáticos estén inertes, 
siii atreverse a actuar! Dijérase que te-
men ser sospechosos de inteligencias c o n 
el enemigo. 
Slin lituibeo;* hemos pedido d.e.S{)ués dei 
Mame y después diel Laer la. oonvieiTicnicita. 
de que nos fijemos en el terreno de com-
bate diplomático. Estamos en e l mes 44 
de La guerra y l a situación no ha mejora-
do. E-sto es u n callejón sin salida. Nos 
El señor administrador de Correos de 
esta capital nos interesa hagamos llegar 
a conocinof-nio del público que el día 31 
del corriente mes Saldrá de Cádiz el vapor 
«Valbanera», de la Compañía dle Pinillos, 
para Síintos, Montevideo y Buenos Aires, 
pudiendo depositar en esta capital la co-
rrespondencia para los citados puntos 
hasta las quince del día 28. 
Sanwmder, 26 de marzo de 1918. 
Para ínYernar en 
MOTIL RUNA VIBTORiA 
OSTRAS HIGIENICAS 
or LA • 
Compañía Ostrícola de Santa* 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
t.St, 1, 1 35 y 1,« docena. 
Depóiito: IDEAL DRINK, Muelle. s 
Teléfono RBi. 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A T J A . S S I E R J R A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
L A HISPANO-SUIZA 
e - 1 0 H R . (0) 1 6 H R 
2 0 H . R . ( A l f o n s e o X I I I ) . O i & z y s e i s v á i l v u las 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-
S A N T A N D É * 
en nosotros eü acuerdo decoroso que ha 
de fortajecer a todos y renunciein a tra-
cortésmente a los que defiendan, en dis-
cusión conmigo, los derecho» de IngUte-
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Se l lo Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l Se l lo Y E R c u r a D o l o r e s R e m m á t i c o s . 
E l Se l lo Y E R cmra l a ( M p p e . 
E l Se l lo Y E R cmra D o l o r e s de O í d o s 
E l S e l l o Y E R cmra C ó l i c o s . 
E l Se l lo Y E R cmra D o l o r de Mmelas . 
E l Se l lo Y E R cmra l a G o t a . 
E l Se l lo Y E R cmra D o l o r e s N e r y i o s o s . m 
De venta en todas las principales y farmacias droguerías 
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¿DE DÓNDE L L E G A E S T E PODER MILAGROSO? 
J O l m i a n c i o e n t e r o q u . e d . S L m a r á . v i l l a . d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De fama mundial. 
De uso universal. L A M B 
cantil 
ono.ooo 
ositos a ia J 
ii0 Por c i j 
to anuaw 
anual. ] 
ü hasta ío.̂ , 
abonan < 1 | 
tas de créiHí, 
ltos y cueM 
3 panliculaJj 
'Ortancia. 
discos, le fay . 
C1«": oigakJ 
Y Optica). 




P T I C O ) 
21 y 465, 
l .ns incunables recuperan la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
^SEnatSosdloslpatóesrdel mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravilladas de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de composiettón puramen-
(P (íp hierbas vegetales, qu» contienen tos principios de fia vida y de la salud. , , . / . •,• 
¡jn periodista que -entrevistó*últimamente al Director del «Consultorio Lamber.., fué rogado de participar a todos sus lectores • nlfrrnos o habiendo en su familia persona eínferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S a n ^ n t o l i t i 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
fencuader nación 
9AMIBL lONZALtíR 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
i de los huesos, adenitis glandulares, manchas de ki pie!, pérdidas semimUes, poUuciones, esj 
neura^i nia, etc. Un frasco de Uoob depurativo Lamber, con la debida instrucc-ión, 3 pesetas. 
para < urnespondie<ncia v consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente ¡j v con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
S o g u r - i c i a r ! . 
venta en Santander:, SEÑORES PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, droguería, Plaza deja* Escuelas, y AXILA NO LEAL, droguería Atarazana*, M. 
£1 día 
Vapores correos españoles 
D I LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
de marzo, a lae tres de !a tarde, saldrá d'e Santander el vapor 
RE NA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Eduardo Fano, 
[idmitlendo paaaje y carga para Habana y Veracnu. 
PreíioB del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 880, li,80 d« imp»e§toi y l,B0 d« gaito. d« deftem 
| barpe. 
i PARA SANXIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Peseta» llf; 
[12,50 de impuestos y 2.50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7.50 de impueeín? 
También admite pasaje de todas ciases para '"CLON, con transbordo en la Ha 
üi»a o'n v^por ;le Ifl misuia Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercerr 
[^diñarla. 300 peseta», más 7,50 de impuestos. 
, Línea del Río de la Plata 
j-SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
El día 31 de marzo, a las once de la mañana, saldrá de Santander eJ vapor 
|Pwa transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
Me la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Moutévidft* 
|f Ruenog Aires 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en ¿ani-.nder, s e ñ o r c Hl 
•NCE ANGEL PEREZ Y OOMPARIA,—Muelle, 3i.-Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
Sérvit (iijou el ;¿u f" 
y de Habana-
l & OptlJ 
JiLLS).'!Í 
so rí as dC' 
__Te!éfon 
cilio. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
•L'KI mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el l l i , d< 
| , Lorurtü e| 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 
cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
s LINEA DE BUENOS AIRES 
iSant p10 mensUia' saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
L a Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
• 6reso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
JsTv • 0 mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
\xi \ °e Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
II i ae Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
s . LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
de r í í mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
K'ru? i el ^ fie cd-^ mes' Para Las 13almas> Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Curan 'a |,alma. Ruerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla 
Cao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
Se LINEA DE FERNANDO POO 
(|e J/.1?10 mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
y m, * el 7' Para Las Palmas, Santa Cruz, de Xenerife, Santa Cruz de la Palma. 
C r 'Je la costa occidental de Africa, 
úisuln •S0> de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen 
a indicadas en el viaje de ida. 
Salip, LINEA BRASIL-PLATA 
vüieo v i 'le Bill)ao. Santander, Gijón, Corufta y Vigo para Río Janeiro, Mome-
iMont̂ v-, 109 Aire8; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
B'lhao ' Sant08. Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
lo*esn1¿* ,le los ir,d'cados servicios, la Compañía Xrasatlántica tiene establecidos 
aNevvYla'es ê 'os Puer^os J6' Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
anunci" °rk y la I'ínea de Barcelona a Filipinas, cuyag salidas no son fijas se 
an oportunamente en cada viaje. 
qiiienê aiPOr?s admi^n carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
%dü .'a Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acro-
Tanjkjx su dilatado servicio. Xodos los vapores tienen Xelegrafía sin hilos. 
^JdAo se admite carga y ge. expiden pasajes para todos los puertos de] mundo 







p r e p a r o compuer* de e R a n A ^ i r t o S 
b i ^ a t de nur íe i^o de £ 0611601^10. J 
e . . ^ 
%flnisosa - I S o l u c i ó n 
co pueew de 
tea p rísim  de 
I de aní». Suetituye con gran £ de glicero-íoefato de cal de CREÜ 
^ntaja «i KI ^ ^ SO TAL. Tuberculotii, catarroi eró- * f 
« « w l n .bk8rl,ona,0 *" todo' S n ] í 0 . , -.ronquitta j ¿ b U i d a l g . . . » 
| -Caja: O.&O peeetas. C xal.—PreoDo: 1,60 psMfcie. 
5 n. PO,ÍTO: •OiTOR BENEBitTO, tan ítrum-tf*, i ié»»r* 11.--M«<^W 
I ^ T8nta .n ^ princlpale» íarmaciai de Ecpafia ^ 
EN SANTANDER: P é m á*\ Moilao y t e m p e r ó J 
L u z s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin htrmo, inexploeiva. 
E>l mejor y más económijco sdstema de 
alumbrado para casas de campo, hotel-ee, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que lae ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosoe. Concentra 
y proyecta la luz con preeifiión.- Es verda-
deramente (insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de mueblee, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C) 
Alameda Primera ,28.—SANTANDER 
v i v i > o 
hortel barato en Pefiacestillo, al pié del 
tranvía. En esta Administraoión, Infor-
marán. 
üBiDtii de mmipas ielis di! | | | ¡ [ [ j y n f l 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, p a r a t r a s l a d o de c a d á v e r e s , d e n t r o 
y f u e r a de l a p r o v i n c i a . — S e r v i c i o a l San to H o s p i t a l y Casas de 
E x p ó s i t o s y C a r i d a d , a l a P ó s t u m a , O b r e r a M a u r i s t a y C i r c u l a 
C a t ó l i c o de O b r e r o s . 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
P r ó x i m o u su t e r m i n a c i ó n GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA 
( p a r a t o d o o l q u e l a p i d a ) . — S e r v i c i o p e r m a n e n t e . 
SERVICIO DE T R E N E S 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido pur las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Meal-
ja del Campo a Zamora y Oren - a Vigo,. de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina' oe guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Xrasath ,ntica y otras Empresas de navegación 
oacionales y extranjtra». Declaradoi •iciilares al Cardiíf por el AlmirantajBgo 
portugués. 
Carbones e vapor.—Menudeo .par* f ^-saB.—A^low«ra.'íc*--<.»i p*rc «sor 
netalúrgico» y doméeticoi. 
HágsnM loa pedidoi a la 
Soc edad Hullera Española 
Peiayo, b i)i3, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Xopete, Alfon-
so X I I , 16.—SANXANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
f AVILES, agente» del a uSociedad HaBera EspafioK».—VALENCIA, dora Rafael 
Toral. 
Para otros luíormei y precioi ddirlgirse a las oficina» do L» 
t O t l E B A B HULLERA ESCAMOLA 
tANTANBER-MABRi» 
••reo.—Sale de Santander, a 16'27; De-
^a a Madrid, a las S'-iO.— Sale de Madrid, 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
llega a Madrid, a lag 6'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; Uega a Santander, a las 
m o . 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a Tas 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a -as 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. . 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a la^ 7,28 
y 14,28. 
8ANTANDER-LLANE8 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes continúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,65, 12,40 y 
16.19. ÍE1 seottído tren proesáo d« Ovi«do) 
SANTANDER-CABEZON BE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
SaMda de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Turrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torre'.avega, a las 12,5. kfe-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
impoelolón y retiración de ralores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificadoe, de 9 a l^SO. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto ¡os viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta Y apartado*, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10 —Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de LIanu>, a las 12,45.—Correo de 
Astnria?, Bilbao, Liérganee y Ontaneda, 
a las 18, ZO. • 
Loa domingos se hace lolament el re-
URCtO ^ iH« íií.Stí) 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguíarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostré 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectanoente el ejercicio de I « 
'nncionee naturales del vientre. No reconoctn rival en su benignidad y «llcacU 
^ídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
. Tr».r»á» ->r> 9»TI1»PÍJ>- i» T r r , ^ - , p é r o t del láoMno j Compaflía. 
DEL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
puede decirse que ya es un hecho ciertísim-, 
seg-uro y rápido g-racius a los mará-vi Liosos 
medicamentos del profesor 
J a m á s l a c é l e b r e f rase d e l g r a n c o n q u i s t a d o r 
C é s a r A u g u s t o : « L l e g u é , v i , v e n c í » , p u e d e a p l i -
carse m e j o r q u e a los c é l e b r e s m e d i c a m e n t o s 
D O N N A T T I , q u e apenas i n t r o d u c i d o s en E s p a -
ñ a , se h a n p u e s t o a l a cabeza de t o d r s sus s i m i -
l a r e s , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s p o r sus g r a n d e s 
v i r t u d e s c u r a t i v a s . 
Los más eminentes médicos certifican sus.resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VpnW'Pft mifO^i^n* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
louoiov, [itu^dUUII. diendo hacer8e ia curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNATTI.— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
Inyección del Prof. Stelfano Donnati, S ^ S ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
í.n «ífllK* El único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLOSO ROOB DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas 
l l l l l lOtl i lc i i l ' ^sta P|aSa íte la generación actual, que hace volver prematuramen-
" te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir, Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al'mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR DONNATTI, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas 
Casa Central en Roma: ^ t t f M S 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ DEL MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
lántica, iluetrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital. Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Upica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de féretros y arcas de gran hijo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, hábitos, etc. 
Con los mejores ooohes fúnebres de primera, segunda y tteroera clase. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, liaJoB y entresuelos.—Teléfono 411. 
• E R V i e i O PERMANENTE SANTANDER 
LOCION PARA E L CABELLO = 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para lac aJ)eza. Impide la caída de* polo y 
le hace crecer maravilloeamente, porque destruye la ^aspa que ataca a la raíl, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, rs-
eultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir uiempre 
todo buen tocador, aunqne sólo fuese por la que hermosea el cabello, preoóiB-
diendo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de B y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se Trude An SantAuder en la droguería do Pérez del Molino j Compalis. 
Talleres de fundición y maquinarla. 
Obregón y Comp.-torrelavega 
CMoiruooléa y ropMlia tfo Kmémm eloooo.—Ronarasiéa éé outMsévtkoo. 
C A F E S T D S T / ^ Q Q S 
r v i E i i I _ C 3 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
S I V I T / = ! r v J Q E 
( S . A.) La Pina T a l l a d a . 
PADRItA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, SUADROS ORADA* 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
PSSPASNO: A»éo BeoafBVt*. s é d . 1. Teléfono f-tl.—FADRiOA: Sor vastos, 11. 
